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یماری پیچیده ایی است که قارچهای آبزی جنس ساپرولگنیا در آن عفونت قارچی تخم ماهیان آب شیرین ب
آلودگی قارچی تخم ساپرولگنیا از  و جداسازی قارچهایشناسایی  هدفتحقیق این  در.نقش مهمی دارند
 6ور از تخمهای قارچ زده بوده است.بدین منظقزل آلای رنگین کمان در مزارع استان مازندران ماهیان 
نمونه برداری صورت گرفته و تخمها به همراه قارچ بر روی محیط  4831مزرعه در پاییز و زمستان 
سابرودکستروز آگار، کرمیل آگار، گلوکز پپتون آگار و همچنین در محیط آب مقطر استریل بهمراه دانه 
 5جنس و  3 اد) کشت داده شد. در این مطالعه درجه سانتیگر 42-81کنجد، شبدر و شاهدانه در دمای اتاق (
اساس مشخصات مورفولوژیک شناسایی گردید که شامل رچهای خانواده ساپرولگنیاسه آ برز قاگونه ا
 گونه ساپرولگنیا پارازیتیکا، 4از جنس ساپرولگنیا  .رولگنیا ، آکلیا و برویلگنیا می باشدجنسهای ساپ
آکلیا اُبلانگاتا  و از جنس آکلیا یک گونه مونیلی فرا ساپرولگنیاونیکا،یا میکستا، ساپرولگنیا لاپساپرولگن
 یباَ از تمامی مزارع جدا سازی شد.پارازیتیکا تقر ساپرولگنیاشناسایی گردید. 
 که شامل: پنی سیلیوم ، نیز شناسایی گردیدجنس و گونه دیگر قارچ  9در این مطالعه علاوه بر قارچهای فوق 
آلترناریا، هلمنتوسپوریوم  فوزاریوم اکسیسپاروم، فوزاریوم سولانی، ،ومایسس، آکرومونیومآسپرژیلوس، پسیلی 






















از کل مسائل و مشکلات گوناگونی که همواره پیش روی انسان قرار دارد شاید بتوان گفت که تغذیه همواره 
یان مواد غذایی مختلف پروتئین بیش از هر ماده دیگری مورد نیاز مهمترین دغدغه فکری اوبوده است و از م
مبرم روزانه انسان می باشد. امروزه افزایش جمعیت و ضرورت تامین پروتئین مورد نیاز جوامع بشری، زمینه 
 توسعه سیستمهای مختلف پرورش دام ، طیور و آبزیان را فراهم نموده است.
بطور متوسط یازده درصد در سال افزایش یافته است و این سریعترین  از ده سال پیش تولیدات آبزی پروری
به  0991رشد در بخش اقتصاد جهانی است . بطوریکه تولید جهانی ماهی از سیزده میلیون تن در سال 
رسید و عمده ترین تولید جهانی ماهی از پرورش ماهیان آب شیرین با  1002میلیون تن در سال 73/9
درصد حاصل می گردد. کشور ما ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و تکثیر و پرورش  85تولیدی بمیزان 
 آبزیان بویژه ماهیان سردآبی در اکثر نقاط کشور در حال انجام است.
تن ماهی قزل آلا در کشور تولید شده و طبق برنامه  0032) بالغ بر 2831طبق آخرین آمار رسمی (سال 
تن خواهد رسید. این افزایش  00095) به 8831سال پایانی برنامه چهارم ( ریزی انجام شده این رقم در
تولید از دو راه امکان پذیر است. اول افزاش مساحت زیرکشت و دوم افزایش تولید در واحد سطح 
که در آینده ایی نه چندان دور به سمت پرورشهای متراکم وافزایش تولید در واحد سطح  ،زیرکشت
رفت بنابراین کاهش بیماری ماهی و پیشگیری از آن مهمترین موفقیت در آینده  زیرکشت پیش خواهیم
 صنعت آبزی پروری خواهدبود.
بدنبال بیماریهای باکتریایی ، بیماریهای قارچی بخصوص آلودگی با اوومیستها مهمترین دلیل خسارت 
ومیستها در آزاد ماهیان اقتصادی ناشی از بیماری در صنعت آبزی پروری است بطوری که ضرر ناشی از او
 ژاپن ، کانادا و آمریکا سالیانه ده میلیون پوند برآورد می گردد. چین، تجاری اسکاتلند،
در ایران اگر چه آمار رسمی درخصوص شدت و شیوع آلودگی قارچی در آزاد ماهیان در دسترس نیست 
آلا در مرحله تکثیر  ماهیان قزل ولی یکی از موانع و مشکلات اساسی تولید ، بروز عارضه قارچ زدگی تخم
بطوریکه شواهد سالیان اخیر نشان دهنده این واقعیت است که حدود نیمی از تخمهای  مصنوعی آنها است.
د، بدلیل قارچ زدگی از چرخه تولید نباش استان کشور می 41مرکز در  06تولیدی مراکز تکثیر که متجاوز از 
این عارضه با توجه به ارزش اقتصادی تخم قزل آلا قابل توجه خارج می شوند. خسارت اقتصادی ناشی از 
 ،که بمنظور درمان قارچ زدگی تخمها رااست و البته خسارت غیرمستقیم ناشی از مصرف مالاشیت گرین 
که  نباید از نظر دور داشت الخلقه زایی آن مورد استفاده قرار می گیرد علی رغم ماهیت سرطان زایی و ناقص
 .گردد کلات زیست محیطی و راهیابی مواد دارویی و شیمیایی آلاینده به چرخه طبیعت میموجب بروز مش
 3 
کشور  یبا توجه به مطالب فوق متاسفانه هنوز انواع قارچهای درگیر در قارچ زدگی تخم ماهیان قزل آلا
ه در این عمده ترین قارچهایی هستند ک 1آ شناسایی نشده است . هر چند قارچهای خانواده ساپرولگنیاسه
انجام  کشور  گونه این قارچها در تخم ماهیان قزل آلای بخصوصبیماری دخیلند ولی شناسایی جنس و
نپذیرفته است . لذا این تحقیق سعی دارد با بررسی دقیق تر به شناسایی جنس و گونه عوامل قارچی دخیل 
گنیا در مزارع استان مازندران شناسایی و جداسازی گونه های ساپرول بویژهبر روی تخم ماهیان قزل آلا 
                                                                                                                                بپردازد.                                                                                                                     
با امید به اینکه این تحقیق زمینه ایی را برای مطالعات بعدی در سایر استانهای کشور فراهم نماید. رساله  
حاضر در چهاربخش تدوین گردیده در بخش اول کلیاتی از بیماری قارچی تخم ، سیر تکاملی قارچهای 
مان و ... ارائه می گردد در بخش دوم روش جداسازی و ، سیر بیماریزایی ، در خانواده ساپرولگنیاسه
شناسایی قارچ و مواد بکار گرفته شده بیان می گردد. در بخش سوم نتایج تحقیق بصورت مصور ذکر شده و 





















 كليات :بخش اول
 
 ساپرولگنيااريخچه آلودگي ت -1-1
 تاريخچه آلودگي در جهان:  - 1-1-1
بیماری را در ماهی کُلمه توصیف کرد که بدون شک  8471در سال  1سال قبل آردرون 052بیش از 
گزارش آردرون اولین گزارش بیماری  3). طبق نظریه اینسورث81) (1-1بود ،(تصویر 2زیسساپرولگنیا
میلادی دولت بریتانیا یک  91یعنی در اواخر قرن  9781). در سال 71می باشد( دار قارچی در حیوانات مهره
هیئت سلطنتی را مأمور کرد تا دلیل بیماری قارچی که در میان رودخانه های انگلستان و اسکاتلند ظهور پیدا 
سال  ) از03،11کرده بود بررسی کنند و چگونگی کنترل بیماری و جلوگیری از گسترش آنرا بیان دارند(
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) در 83و روش شناسایی گونه های آنرا شرح داد ( ساپرولگنیاتولید مثل غیر جنسی  1کوکر 3291در سال 
های مختلف  عرضه کرد و چگونگی تشخیص گونه ساپرولگنیااطلاعات کاملی از جنس  2مورسی 0791سال 
و همکاران گونه ایی از  3هاتایی 7791). درسال 401این جنس را بر اساس اندامهای جنسی توصیف کرد(
و  4). کرامپ85،75را در آزاد ماهیان ژاپن و در ماهی قزل آلای رنگین کمان گزارش کردند( ساپرولگنیا
) 14دادند  ( ساپرولگنیاشرحی جامع بر فعالیت و رفتار زئوسپورهای اولیه و ثانویه  6691درسال  5برانتون
وز را آغاز کرد و کوکر کار تیفانی را ساپرولگنیاساس آسیب شناسی و دامنة میزبانی  9391در سال  6تیفانی
بیماریزای ماهیان و تخم آنها بررسی انجام  بر روی قارچهای 1691در سال  8و اُبیر  7اسکات .)011ادامه داد(
گونه برای نخستین بار بعنوان  5گونه قارچ آبزی بود که از این  میان  46دادند که نتیجه آن جداسازی 
گونه های و همکاران متوجه شدند که  9پیکرینگ 9791) در سال 301قارچهای بیماریزا معرفی شدند(
) و درسال 49ی ثانویه خود دارای موهای بلند قلاب مانندی هستند(بر روی کیستها ساپرولگنیابیماریزای 
با استفاده از روشهای سیتوشیمیکال ثابت کردند که در اطراف هایف قارچ  11و موندن 01رند 2991
 ).89که تخم ماهی را آلوده می نماید آنزیمهای لیپاز و آلکالین فسفاتاز ترشح می شود( 21دیکلینا  ساپرولگنیا
اخیر علاوه بر شناسایی گونه های جدید ، بیشتر مطالعات به جزئیات ساختاری ، ملکولی و  در دهه های
 ).221،98،24،19توالی ژن این دسته از قارچها معطوف گردیده است . (
 
 تاريخچه آلودگي در ايران -2-1-1
 (5کردند( ارائه 31زیس را درماهیان قرمز حوض ساپرولگنیارهبری و رضویلر گزارشی از  1631در سال 
و تعدادی از قارچهای دیگر را از تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان  ساپرولگنیا 6631شهباز زاده در سال 
سادات اخوی به بررسی و جداسازی قارچهای متعدد از تخم ماهیان خاویاری  2731) در سال 9جدا نمود (
در بررسی فلورقارچی  6731در سال ).  ابراهیم زاده موسوی 6در کارگاه تکثیر شهید بهشتی پرداخت (
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چندین قارچ دیگر را جداسازی و گزارش 1پارازیتیکا ساپرولگنیاپوست و آبشش کپور ماهیان علاوه بر قارچ 
پارازیتیکا و آفانومایسس را در تخم ماهیان قزل آلا  ساپرولگنیاقیاسی و همکاران  3831). در سال 1نمود (
 ساپرولگنیادر تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان  4831ر سال ). شریف روحانی د01گزارش کردند. (
 ).8پارازیتیکا و فوزاریوم سولانی را گزارش نمودند(
در ایران گزارشات زیادی بمنظور شناسایی جنس و گونة قارچهای آلوده کننده تخم ماهیان بخصوص 
و حذف آلودگی قارچی از قارچهای اوومیست وجود ندارد و بیشتر مطالعات معطوف به چگونگی درمان 
 ).8،2،41تخم ماهیان گردیده است (
 
  ساپرولگنيامطالعه قارچ  -2-1
 رده بندي:  1-2-1
رده بندی قارچها توسط متخصصین قارچ شناسی به دلیل اطلاعات ناقص درمورد قارچها متعدد می باشد هر 
ه مربوط به اختلاف تعبیر و قارچ شناسی نظر بخصوص در رده بندی قارچها دارد که این اختلاف عقید
تفسیر در اطلاعات ناقصی است که در ساختمان ، بیولوژی و فیزیولوژی قارچها وجود دارد . بعنوان مثال 
را بعنوان یک زیر رده در ردة  3قارچهای حقیقی را به چهار رده تقسیم کرد و اوومیستها 1391در  2ساکاردو 
بر اساس اینکه در فیکومیستها قارچهایی با یک یا دو تاژك  5سپاروا  3491قرار داد که در سال  4فیکومیستها
 ).701وجود دارند تقسیم بندی دیگری را ارائه نمود(
که قارچها را بر مبنای اطلاعات ژنتیکی و  9791در سال  7و میمز 6بر اساس رده بندی آلکسوپولوس
 صورت زیر رده بندی می شوند:ها ب ساپرولگنیامطالعات میکروسکوپ الکترونی تقسیم بندی کردند 
، راسته 11، رده اوومیستها01، زیر شاخه دیپلوماستیگومایکوتینا9، شاخه ماستیگومیکوتا8سلسله قارچها
 ).61( 41ساپرولگنیا، جنس 31آ سه ساپرولگنیا، خانواده 21ل ساپرولگنیا
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گونه به  22الی  02یان گونه قرار دارد که از این م 641الی  621جنس با  41سه آ  ساپرولگنیادر خانواده 
 ). 44تعلق دارد.( ساپرولگنیاجنس 
البته برخی از محققین معتقدند هر چند که اوومیستها برخی از خصوصیات قارچها را نشان می دهند ولی 
آنها قارچهای حقیقی نیستند زیرا در دیواره سلولی خود مقدار کمی کیتین دارند و در عوض قسمت عمده  
و سلولز تشکیل می دهد و دارای زئوسپور هایی با دو تاژك متفاوت  1گلوکان -3-1-ادیواره آنها را بت
هستند که یکی بزرگ و شلاقی و دیگری کوچک و و فلس دار است . بنابراین آنها را بعنوان  2(هتروکونت)
ار می طلایی و دیاتومه ها در یک گروه قر ایی  جلبکهای هتروکونت طبقه بندی کرده و با جلبکهای قهوه
 ).12،601دهند (
) . 37،88نشان می دهد ( نیزریبوزومی، رابطه فیلوژنی ملکولی بین آنها را  ANRدر ضمن بررسی توالی 
علاوه بر موارد فوق یکی از راههای بیوشیمیایی مشهور که اوومیستها را از قارچها متمایز کرده و در سلسله 
ا اینها لیزین را از راه دی آمینو پیمیلیک اسید سنتز می کنند قرار می دهد سنتز لیزین است زیر 3پروتوکتیستها
 ). 31در حالیکه قارچها این اسیدآمینه را از راه آمینوآدیپیک اسید سنتز می کنند(
 ارائه کردند: ساپرولگنیارده بندی زیر را برای  5و وود 4بر همین اساس برانو
لها ، ساپرولگنیاهتروکونتا، رده اوومیستها ، راسته  ، شاخه 6سلسله پروتوکتیستها ، زیر سلسه اومیکوتینا
 ).82(ساپرولگنیاسه آ و جنس  ساپرولگنیاخانواده 
 
 ساپرولگنياچرخه زندگي و بيولوژي :  2-2-1
ها  قارچهایی آبزی با هایفهایی منشعب ، شاخه شاخه ، بدون دیواره عرضی با هسته های دیپلوئید ساپرولگنیا
ای تولید مثلی آنان  از دیگر قسمتهای هایف بوسیله دیواره عرضی جدا میشوند . آنهاا هستند و تنها ، اندامه
در دیواره خود مانند سایر اوومیستها بجای کیتین دارای سلولز هستند و تولید مثل به دو صورت غیر جنسی   
تخام) دیاده مای  (با تولید زئوسپوراژیوم و اسپورهای متحرك ) و جنسی (با تولید اووگونیوم ، آنتریادی و 
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 :ساپرولگنياچرخه زندگي غير جنسي : 1-2-2-1
در نوك هایف اندامی استوانه ایی شکل توسط دیاواره  ،بدنبال رشد هایفهای منشعب و بدون دیواره عرضی
پروتوپلاسمی می گردد و بادین ترتیاب چرخاه زنادگی غیار عرضی از هایف جدا شده و دچار شکافتگی 
آغاز می گردد. زئوسپورانژیوم محتوی توده ایی از پروتوپلاسم بی  1جنسی با تولید هاگدان یا زئوسپورانژیوم
کروموزومی تقسایم  n2تک هسته ایی  2رنگ چند هسته ایی است که سرانجام به تعداد زیادی زئوسپورهای
شدن زئوسپورها، هر یک بر دیگری فشار وارد ساخته و آن را به طرف برآمدگی که در می شود. پس از بالغ 
انتهای زئوسپورانژیوم قرار دارد و دارای دیواره نازکی است ، می راند. دیواره این برآمادگی بطاور ناگهاانی 
 ند. بیشتر آنها به سرعت خارج شدهپاره شده و زئوسپورها به خارج رها می گرد
 
 )82تخلیه زئوسپورانژیوم:آزاد شدن زئوسپورهای اولیه و شنای آنان(     : 2-1تصویر
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 ).82(: چرخه زندگی جنسی و غیرجنسی ساپرولگنیا 3 -1تصویر                               
 
و این حالت در اثر فشاری که در داخل زئوسپورانژیوم بوجود می آیاد صاورت مای گیارد و زئوساپورهای 
). به این زئوسپورها، زئوسپورها اولیه می گویناد کاه 31،4،3،82طور آهسته بیرون خواهند رفت (باقیمانده ب
گلابی شکل بود و دارای دو تاژك در قسمت انتهایی خود هستند.بعد از مادت زماان کمای کاه از حرکات 
ناد و تولیاد زئوسپورها گذشت ، آنها تاژکهای خود را از دست داده و بوسیلة دیواره نازکی احاطاه مای گرد 
 01 
می نمایند. بعد از گذشت چند ساعت زئوسپورهای ثانویه از کیست خارج می شوند که شکل آنهاا  1کیست
تغییر کرده و معمولاً به شکل لوبیایی با دو تاژك جانبی در می آید که تاژك قدامی کوچکتر و فلس دار بوده 
بصاورت بلناد و شالاق مانناد اسات.  و تاژك خلفی»پروش«بطوریکه موهای ظریفی در طول آن قرار دارد 
تری توان حرکت دارناد و مهمتارین مرحلاه  زئوسپورهای ثانویه نسبت به زئوسپورهای اولیه بمدت طولانی
). این زئوسپورها نیز برای مادتی 4،3،511،95زندگی قارچ برای انتشار آلودگی و یا ایجاد عفونت می باشند(
د که در صورت مناسب بودن شرایط ایان کیساتها تولیاد لولاة شنا کرده و دوباره بصورت کیست در می آین
و در نهایت میسلیوم می نمایند. در ضامن اگار شارایط مسااعد نباشاد ایان کیساتها نیاز مای توانناد  2زایا
 زئوسپورهای جدیدی را تولید و رها نمایند که به این چرخه تکراری تولید کیست و رهاسازی زئوسپور
 ).22(می گویند. 3پلی پلانیتیسم
 
 ساختمان زئوسپور و جزئيات آن : 2-2-2-1
بدلیل نقش کلیدی زئوسپورها برای شروع عفونت و ازآنجائیکه غالبا ًتنهاترین واحدهای عفونی تولیاد شاده 
)و بدلیل اهمیت آن در گسترش قارچ و آلودگی ناشای از آن در ایان 53،33در مرحلة غیر جنسی می باشند(
 پورها می پردازیم.قسمت به بررسی جزئیات زئوس
بطور کلی زئوسپورها دارای یک هسته، دو تاژك و بدون دیواره سلولی بوده و بارای گساترش و پراکنادگی 
قارچ تخصص یافته اند زیرا جذب مواد آلی در آنها صورت نمای گیارد ، دارای واکوئال دفعای باوده و در 
می توانند به دامنه ایی از پیامهاای محیطای  مدتی که شنا می کنند از ذخیره مواد مغذی خود استفاده کرده و
 ).97،43پاسخ دهند چراکه محلهای خاصی را برای تولید کیست انتخاب می کنند.(
ها همانند زئوسپورهای اکثر اوومیستها بطور مشاخص لوبیاایی و کلیاه مانناد ساپرولگنیازئوسپورهای ثانویه 
ایی در حدود یک ساوم طاول شایار دو  و از ناحیههستند و دارای یک شیار در ناحیه شکمی خود می باشند 
را دارد در  4تاژك خارج می گردد. که تاژك پشتی مستقیم ، بلند و صاف بوده و شاکل یاک تااژك شالاقی 
است بطوریکه موهای ظریفی در طول آن دیده می شود. »پروش«مانند  5حالیکه تاژك قدامی کوچکتر و فلس
 کترونی یک زئوسپور رانشان می دهدنمای میکروسکوپ ال 5و 4تصویر شماره 
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وقتی که زئوسپور با میکروسکوپ الکترونی انتقالی دیده میشود اندامکهای غشایی قابل رویت اسات. هساته 
ایی که تاژکها ازآن خارج می گردند کشیده مای شاود،  بین اندامکها و شیار شکمی قرار گرفته و بسمت نقطه
نوان دستگاه تنظیم اسمزی نیز دیده میشود. زئوسپورها دارای تعاداد درضمن در همین نقطه واکوئل دفعی بع
نزدیک باه پارده  2هستند. علاوه بر آن سه نوع ویزیکول محیطی 1زیادی میتوکندری و واکوئلهای اثر انگشتی
 5و ویزیکول شکمی کوچاک  4، ویزیکول پشتی کوچک3سیتوپلاسمی دیده می شود: ویزیکول محیطی بزرگ
محیطی را بوجود می آورد (تصویر شاماره  6سیتوپلاسمی صفحاتی دیده می شود که سیسترنو در زیر پرده 
 ). 6-1
نامیاده شاده کاه ترکیبای از  7تاژکهای زئوسپور دارای یک قسمت مرکزی هساتند کاه اصاطلاحاً اکساونم  
است احاطاه میکروتوبول همراه با پروتئین است و بیشتر طول اکسونم توسط پرده ایی که ادامه پرده سلولی 
می گردد. خارچه های کوچک بر روی تاژك فلس دار زوائدگلیکو پروتئینی هستند که از میاان پارده تااژك 
علاوه بر ساختارهای فوق دارای موهاای قالاب مانناد  ساپرولگنیا). زئوسپورهای ثانویه 73خارج می گردد(
دن زئوسپور به بدن میزباان را باالا ظریفی در سطح خود هستند که این رشته ها علاوه بر اینکه شانس چسبی
) شده و در مواردی شناساایی 32)، موجب افزایش شناوری و کاهش سرعت رسوب (511،55،22می برند (
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میکرون قطر که توسط میکروسکوپ الکترونی انتقالی گرفته  51: زئوسپوری باحدود 6- 1تصویر شماره
 شده
 31 
: واکوئلهای اثر انگشتی ، سه نوع ویزیکول محیطی و سیسترنهای مسطح  VF: هسته ، N: میتوکندری ،  M
رسد لیپید بوده و در مراحل ظر می : بن*که بصورت خوابیده در زیر پرده سیتوپلاسمی دیده   می شود،  
 ).73تثبیت حل گردیده است(
 
 شناي زئوسپور:: 3-2-2-1
میکارون در  011زئوسپورها می توانند برای ساعات طولانی شنا کنند زئوسپورهای اولیه با سرعت بایش از 
های ساعت به صورت مارپیچ حرکت می کنند و زئوسپورهای ثانویه باه مادت  ثانیه در خلاف جهت عقربه
میکاارون در ثانیااه درجهاات عقربااه هااای ساااعت حرکاات  062تاار وبااا ساارعت باایش از  طااولانی
ایی کاه رهاا  ).بنابراین اگر آنها در یک خط مستقیم حرکت کنند می توانند چندین متر از نقطه101نمایند( می
خودی و به اما بندرت این پدیده اتفاق می افتد چرا که زئوسپورها به صورت خودبه  شده اند گسترش یابند،
طور ناگهانی تغییر جهت داده و مسیر خود را تغییر می دهند. تاژکها با ضربه های شلاقی موجهای سینوسای 
را پدید می آورند که طول تاژك را از قاعده تا رأس طی کرده و موجب می گردد که زئوساپور حاول یاک 
هد که تاژك خلفی به طور عماده محور فرضی چرخیده و به پیش رود. مطالعات هیدرودینامیکی نشان می د
نقش یک سکان را ایفا میکند درحالیکه تاژك قدامی به دلیل داشتن خارچه های کوچاک روی خاود نقاش 
 ).23% سرعت شنا را تأمین می نماید(09پارو را ایفا کرده و 
تاأثیر  تنظیم الگوی شنای زئوسپورها مانند حرکت تاژك و مژك در دیگر سلولهای یوکاریوتی شدیداً تحات 
کلسیم است ، برای مثال وقتی که کلسیم محیط توسط یک ماده شلاته کننده  جذب می گاردد، زئوساپورها 
مسادود گاردد  1تقریباً دریک  خط مستقیم شنا می کنند و اگر کانالهای کلسایمی باا ماوادی مثال وراپامیال 
 3یا دی بوکائین 2تری فلوپرازین :نندزئوسپورها در یک مسیر دایره ای شنا می کنند و زمانی که از ترکیباتی ما
مداخله می کنناد  اساتفاده گاردد، شانای زئوساپور » پروتئین باند شونده با کلسیم«که در عمل کالمودولین 
دو طارف  در حالتی شبیه سُر خوردن و لغزیدن پیدا می کند و زمانی که از یونوفور که غلظت یون کلسیم را
که تبادل یونی را در سرتاسر غشا سلولی بر هم می زند استفاده   4یلوریدغشاء سلولی متعادل می کند و یا آم
). باا توجاه باه 7گردد زئوسپورها شنای سرگردان و نامنظم را از خاود نشاان مای دهناد (تصاویر شاماره 
آزمایشات فوق می توان چنین نتیجه گرفت وقتی  زئوسپورها تحت تأثیر این مواد قرار می گیرناد وضاعیت 
شته وبه مواد جاذب واکنش نشان نمی دهند زیرا الگوی طبیعی شنا، برای ایفای  نقش زئوساپور و طبیعی ندا
پیدا کردن محلی برای ادامه مراحل بعدی ضروریست ، درضمن این یافته ها نشان مای دهاد کلسایم  نقاش 
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ه ایای کلسایم محوری و مهمی را ایفا می کند بطوریکه شاید بتوان با استفاده از موادی کاه باا نقاش واساط 






 وضعیت حرکت و شنا زئوسپوردر مجاورت موادی که به عمل کلسیم: 7-1تصویر شماره
 .)73( مداخله می کنند
 
 
 توليد كيست ::  4-2-2-1
ی از قبیال ماواد شایمیایی خیلای غلای  یاا در شرایط آزمایشگاهی می توان زئوسپورها را با ماواد سااختگ 
تحریکهای مکانیکی وادار به تولید کیست کرد اما در شرایط طبیعی تولید کیست  احتمالاً پاسخی اسات کاه 
زئوسپور در برابر شناسایی ترکیبات سطح بدن میزبان  از خود بروز می دهند که ابتادا تاژکهاا مای ریزناد ، 
یت مرکزی مهاجرت می کند . برخای از ویزیکولهاای اطرافای باه پارده زئوسپور گرد شده و هسته به موقع
سلولی زئوسپور چسبیده و محتویاتشان را تخلیه می کنند که شامل یک لایه گلیکوپروتئین پوشاننده کیسات 
 51 
 بوده که از ویزیکولهای کوچک پشتی ترشح می شاود و یاک پاروتئین چسابنده یاا گلیکاوپروتئینی کاه از 
 1شکمی ترشح می شود ودر نهایت سیتسرنهای خوابیده محیطی در زیر پوشش کیسات ویزیکولهای کوچک 
  راترشح می نماید. تولید دیواره کیست معمولاً در حدود 2،با تولید جوانه های ویزیکولی دیواره کیست
د دقیقاه بعا  03الای  02در حدود  3ل دفعی ناپدید شده و لولة زایائدقیقه کامل می گردد سپس واکو 6الی  5
 ).84،08پدیدار گشته و در نهایت هایف تولید می گردد(
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زاد شادن زئوساپورها از )و آbپرتوپلاسامیک( ر ) می تواناد توساط تقسایمات مکار aاسپورانژیوم(   : 9 -1تصویر شماره 
گردد.زئوسپوری که در ناحیه چپ وپایین تصاویر قارار دارد یاک تااژك پاروش   موجب تکثیرو تزاید قارچ»  c« اسپورانژیوم
) و واکوئال دفعای آب nقدامی و یک تاژك شلاقی خلفی دارد که این تاژکها از شایار شاکمی زئوساپور نزدیاک باه هساته ( 
) در زیر پرده پلاساما قارار دارد. vv) و ویزیکولهای کوچک شکمی (vd( پشتیای کوچک )خارج می گردد. ویزیکولهrew(
تحریک زئوسپور و تولید کیست را نشان می دهد . زئوسپورها به سمت میزبان حرکت کرده به آن چسابیده و    1gتا  1dتوالی 
پروتئین های چسبنده کاه از ویزیکولهاای ) . کیست از گلیکو پروتئینی که توسط ویزیکولهای کوچک و 2dساکن می گردند (
). بعد از چند دقیقه در زیر پوشش کیست میکرو فیبریلهایی در دیواره سانتز مای 1eشکمی ترشح می شود پوشیده می گردد (
اگر زئوسپورها میزباان خاود را پیادا )1gدقیقه کیست جوانه زده وهایف شروع به رشد می کند ( 03تا 02). و بعد از 1fگردد (
که بعد از چند ساعات سرانجام کیست پاره شده و زئوسپورهای بعدی رها می شوند »2g-2d« نند توالی دوم اتفاق می افتد نک




 : چرخه زندگی جنسی ساپرولگنیا: 5-2-2-1
 1ثل جنسی مااده اُ اُگونیاوم در هنگام فقر غذایی قارچ وارد مرحلة  تولید مثل جنسی می گردد اندام تولید م
است که کروی یا شبکه ایی شکل بوده و توسط دیواره عرضی در پایین محدود می گاردد و پرتوپلاسام آن 
بطور یکنواخت ، دانه دار و چند هسته ایی است . بعد از مدتی برخی از هسته ها تجزیه شده و بالاخره چند 
ام یک یا چند هایف که شامل اندام تولید مثال جنسای نار یاا ایجاد می شود در این هنگ 2تخمک یا اُاُ سفر 
می باشند  به طرف اندام ماده رشد نموده، در مجاورت آن قرار می گیرد . انتهای هایف آنتریادی  3آنتریدی 
توسط دیواره عرضی از قسمتهای دیگر هایف مجزا شده و هر یک دارای چندین هسته می باشاند . دیاواره 
در مجاورت ااگونیوم قرار می گیرد سپس از هر کدام  از آنها یک یا چند هایف مخصاوص ،  آنتریدیها کاملاٌ
خارج شده و به داخل  ااگونیوم از نقاطی که ضخامت آن کم است نفوذ می نماید   4به نام لوله های باروری
میاوز جهات ایجااد و به طرف هر یک از اُاُسفر ها می رود . در هنگام تشکیل ااگونیوم و آنتریدیوم تقسایم 
مرحلة هاپلوئیدی برای تولید مثل جنسی ضروریست . بهر حال هسته های هاپلوئید نر به داخل اُاُسفر بالغ و 
هاپلوئید ماده راه یافته و پلاسموگامی انجام می شود . هسته ها در کنار هم جفت می شوند و در همین حال 
به انجام می شود . هسته ها درکنار هام جفات مای تخمک تلقیح شده دیواره ضخیمی ترشح کرده و تبدیل 
مای شاود و در   5شوند و در همین حال تخمک تلقیح شده ، دیواره ضخیمی ترشح کرده و تبدیل به اُاُسپور
دیپلوئید با دیواره صااف و ضاخیم  6نهایت هسته ها جوش خورده و کاریوگامی اتفاق می افتد و یک اُاُسپور
که اُاُسپور دوباره جوانه زده و ایجاد هایف نماید یک دوره استراحت را سپری می تولید می شود و قبل از این
 می گویند.  5کند به همین دلیل به آن اُاُسپور در حال استراحت
اُاُسپورها معمولاً رها نمی شوند و در داخل ااگونیوم باقی می مانند. بعد از کامل شدن دوره خفتگی ، اُاُسپور  
آن نازك می شود سپس جوانه زده و یک لوله زایشی را تشکیل می دهاد . م شده و دیواره تا اندازه ای متور
لوله زایشی از دیواره ااگونیوم خارج شده و هایف گرزی شکلی تشکیل مای شاود کاه انتهاای آن باه یاک 
 ). 21،4،3اسپرانژیوم کوچک آزاد کننده زئوسپور محدود میشود . (
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تأثیر و کنترل عوامل هورمونی باشد چرا که کنترل نسی ااگونیوم و آنتریدی تحت به نظر می رسد که تمایز ج
به اثبات رساید  2آ می باشد توسط راپر که از جنسهای خانواده ساپروگلیناسه 1هورمونی تمایز جنسی در آکلیا
هاایف  را تولید می کندکاه ریساه نار را باه ایجااد 2A و  Aوی نشان داد که گیاه رویشی ماده هورمونهای 
را تولید می کناد کاه باه گیااه مااده برگشاته و تولیاد   1Aآنتریدی تحریک می کند. گیاه نر سپس هورمون 




 )83:ساختار جنسی ساپرولگنیا ، اووگونیوم و آنتریدی (01-1تصویر
 
را به وجود می آورند که با رسیدن به گیاه ماده تشکیل اُاُگونیوم  Bسپس هایفهای آنتریدی هورمون ند می ک
هاایف آنتریادی را وادار  باه رشاد در  -1را  می کند که :  Cآغاز می شوداُاُگونیومها سپس تولید هورمون 
گیااه نار را  -2برقارار شاود.  جهت شیب غلظت هورمون به طرف اُاُگونیوم می نمایند تا تماس بین اندامها
 -1را تولید کارده کاه موجاب  Dکند . آنتریدیها سپس هورمون  وادار به تشکیل آنتریدی و مرزبندی آن می
تمایز اُاُسفرها می شود. بنابراین کنترل تمایز جنسی در آکلیاا تحات کنتارل حاداقل  -2مرزبندی اُاُگونیوم و 
 )21کند.( ال نر و سه تای دیگر را تال ماده ترشح میهفت هورمون مشخص است که چهارتای آنرا ت
                              




 : انتشار جغرافیایی  ساپرولگنیا:3-1
ساپرولگنیاها قارچهایی هستند که در اکوسیستمهای آب شیرین در سرتا سر دنیاا وجاود دارناد و برخای از 
شوند البته باید در نظر داشت که شوری باالای  گونه های آن ممکن است در آبهای شور مزه تا مصبی یافت
قسمت در هزار انتشار این قارچها را محدود می کند با توجه به اینکه هاگ این قارچها توسط پرندگان،  2/8
د. بناابراین احتماال حراور قاارچ در اکوسیساتمهای آب نا ند منتقل گردنموی حیوانات ، آب  و ... می توا
) بهماین دلیال 46،311،11،48، آکاواریم و... چنادان دور از انتظاار نیسات ( شیرین مانند مازارع پرورشای 
 ).31ترین  عوامل قارچی و بیماریزایی ماهیان آب شیرین و تخم آنها می باشد( ساپرولگنیا جزو گسترده
 
 همه گير شناسي: 4-1
در   2پروتوتروف و 1اکثر محققین جنس ساپرولگنیا را بعنوان یک عامل بیماریزای  فرصت طلب ساپروتروف
) . ساپرولگنیا به تخمهای مرده چسبیده ، رشد کرده وبه داخل دیواره تخم نفاوذ مای 28،82نظر می گیرند (
نماید و بر اساس خاصیت شیموتاکسیک مثبت از تخم مرده به تخم زنده منتقل شده و موجاب مارگ تخام 
ای زناده از سارعت گاردش آب در ) زیرا از یک سو رشد هایف در اطراف تخمها 511،82زنده می گردد (
اطراف آنها می کاهد و از طرفی میسلیومهای قارچ با آسیب رساندن به دیواره تخمها موجب انهدام آنها شده 
های مختلف  محلی برای کلونیزه شدن گونه) بنابراین تخمهای مرده 38،801و رشد قارچ را تقویت می کند (
تخم ماهی قزل آلای رنگین کماان و ساایر آزاد ماهیاان در درجاه  ). با توجه به اینکه121ساپرولگنیا است (
حرارت نسبتاً پایین و بمدت طولانی نگهداری می شوند تا لارو از تخم خارج گردد بناابراین در ایان زماان 
) و احتماالاً بهماین دلیال در تخام کپاور 04طولانی تخمها ممکن است به قارچهای بیماریزا آلوده گردناد.( 
 گی با قارچ کمتر رخ می دهد زیرا طول دوره انکوباسیون آنها کوتاه می باشد.ماهیان آلود
عواملی چون تراکم بالای تخم در هچریها و کیفیت متغییر فیزیکی و شیمیایی آب مانناد تغییارات دماایی و 
ینه آلودگی آب، خطای کارگر و پیش مولدین یا مولدین نارس از جمله عوامل مستعد کننده ایی هستند که زم
) هر تخم مرده ایی که از سیساتم اینکوبااتور خاارج 32،57،59،82را برای آلودگی قارچی فراهم می کنند. (
باا قارچهاای نگردد به آسانی ساپرولگنیا بر روی آن رشد می کند و ایان امار نشاان مای دهاد کاه تخمهاا، 
آب و تجهیزات آلوده، تخمهای ) اسپور قارچ توسط 51آ آلوده می گردند.(سه ساپروفیت خانواده ساپرولگنیا
 ).82ماهیان مولد و ماهیان وحشی ، پرندگان و موی حیوانات منتقل می گردد( آلوده،
                                                 
  1 -cihportorpaS  موجودي كه از مواد آلي موجودي مرده تغذيه مي كند
 2 - hportohtreP  يزبان زنده تغذيه مي كندموجودي پودزي كه از بافت مرده م
 02 
). در حاال حاضار 17را در آبهاای ساردگزارش کردناد( سااپرولگنیابیشاترین فراوانای  2و تیفاانی 1کلیاک
ست بطوریکه درصاد قاارچ زیس یکی از مشکلات هچریهای قزل آلای رنگین کمان در کشور ا ساپرولگنیا
 ).7درصد نیز می رسد( 08در برخی از کارگاههای تکثیر کشور به  تفریخزندگی تخمهای دوران 
همه ماهیان آب شیرین و لب شور در طول دوره زنادگی خاود از تخام تاا بلاوت نسابت باه ایان قارچهاا 
اقل در معرض یک گونه از )و تقریباً هر ماهی آب شیرین در طول دوره زندگی خود حد96،82،31حساسند(
). و از طرفی محققین یکی از علل عمده کاهش تدریجی ماهیاان وحشای 48و 311این قارچ قرار می گیرد (
) و بنظر می رساد کاه ایان قارچهاا تاا حادی مسائول کااهش 311می دانند( ساپرولگنیارا آلودگی با قارچ 
رکی از آلودگی تخم ماهیان در طبیعات باا ) ولی هیچگونه مد96دوزیستان در اکوسیستمهای طبیعی هستند(
 این قارچ وجود ندارد.
 
 : آسیب شناسی و مکانیسم ایجاد عفونت:5-1
، برای ایجاد آلودگی برخی از مراحل باید با موفقیات ساپرولگنیاصرف نظر از همزیست بودن یا انگلی بودن 
عمل مانند خیلی از قارچها مای تواناد طی شود : نخست باید قارچ میزبانش را پیدا کند و به آن بچسبد این 
این عمل بصورت فعالانه و توساط زئوساپورها  بصورت غیرفعال و باتولید کندی همراه باشد. در اوومیستها
). 33،24گردناد ( مای  یجذب مناابع باالقوه ماواد مغاذ  3گیرد و براساس خاصیت شیموتاکسیک صورت می
تولیاد برای ذب و گریز از مواد دافع در انتخاب محل مناسب بنابراین شنا کردن زئوسپور و تمایل به مواد جا
). برخی از جاذبهای شیمیایی توسط محققین مشخص گردید بعنوان مثاال بار 34کیست حائز اهمیت است (
به غلظتهاای باالای عصااره پارده کوریاون 6دیکلینا ساپرولگنیازئوسپورهای  5و موندن 4اساس تحقیقات رند
و دو اساید آمیناه آلاناین و آرژناین شیموتاکسای مثبات قابال تاوجهی  7یبااری تخمهای زنده قازل آلا جو 
 ).001دارند(
و همکاران نشان دادند که اساید آمیناه آلاناین قاویترین جاذب شایمیایی در باین اسایدهای آمیناه  8الفکی
گلاوکز   آسپاراتیک، لوسین، تیروزین، هیستیدین و آرژنین را دارد و از باین کربوهیادراتها آربیناوز و آلفاا 
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جاذب شیمیایی قوی هستند در ضمن اسیدهای چرب نسبت به کربوهیادراتها و اسایدهای آمیناه خاصایت 
 ).15شمیوتاکسی کمتری دارند(
هاایی صاورت  ) نیز بررسی13). آلدئیدها و اسیدهای چرب (901(1علاوه بر تحقیقات فوق در مورد فلاونها
موجب تجمع زئوسپورها در یک محل خاص مای گردناد و گرفته است. بهرحال یک یا بیشتر این فاکتورها 
). بناابراین چناین بنظار 54یافتن میزبان را تسهیل می کنند ولی از نظر ویژگی میزبانی چندان اهمیت ندارند(
می رسد که جاذبهای مختلف ، واسطه هایی هستند که گیرنده های شیمیایی روی زئوسپورها یا پردة تااژکی 
 شناسایی و گزارش نشده است. ،قارچ هایهنوز گیرنده ایی بر روی زئوسپور را تحریک می کنند.ولی
گام دوم چسبندگی است که غالباً به یک سطح آب گریز نیاز است . در قارچهای حقیقای هماین ساطح آب 
گلیکاو  سااپرولگنیا ) در حالیکه در زئوساپور اوومیساتها و 94،52گریز برای چسبندگی کافی بنظر می رسد(
که توسط ویزیکولهای موجود در زئوسپور ترشح می گردد بعنوان یک ماده چسبنده عمال کارده و پروتئینی 
 ).24، 501چسبندگی با تشکیل کیست و ایجاد دیواره سلولی همراست (
گام سوم جوانه زدن و رویش است که بمفهوم تولید هایف یا نفوذ ساختارهایی از اسپور باه سامت میزباان 
از اوومیستها تولید کیست و جداشدن هایف از کیست به ماده محرك نیاز دارد کاه  است که در تعداد زیادی
اگر در محلی که کیسات تولیاد نماوده تواناایی جواناه زدن و  ساپرولگنیا). 54و39اغلب مواد مغذی است (
 را تولید و رها می کند و برخی از مولفین معتقدند کاه وجاود  2رویش را نداشته باشد زئوسپورهای جدیدی
) بطوریکاه ایان مکانیسام در مقایساه باا 63و64این توانایی ناوعی ساازش بارای زنادگی انگلای اسات ( 
). 53کناد(  شیموتاکسیک و تولید کیست اختصاصی تر بوده و نقش مهمی را در شناساایی میزباان ایفاا مای 
های زناده افتد بطوریکه براساس تحقیقات رند و مودن که نحوه درگیری تخم مراحل فوق بسرعت اتفاق می
دیکلینا توسط میکروساکوپ الکترونای بررسای کردناد ،  ساپرولگنیاقزل آلای جویباری را با زئوسپورهای 
دقیقه بعد از قرار دادن تخمها در معرض زئوساپورها آنهاا بار روی تخمهاا  01مشاهده نمودند که در مدت 
دقیقاه بعاد از تلقایح ، کیساتها  51ثابت شده و در برخی از آنها تولید کیست نیز مشاهده گردید. در مادت 
ساعت بعد از تلقیح ساطح  821از یک ساعت تا  ،جوانه زده و میسلیومها به پرده کوریون جنینی نفوذ کردند
کیست و کیستهای جوانه زده و شبکه سانگین و در هام پیچیاده ایای از  تخمها  از اشکال مختلف زئوسپور،
 ) 99وم پوشیده شد. (یمیسل
) و یا ترکیبی از 111)،فعالیت آنزیمی (68منظور ایجاد عفونت و آلودگی از نیروی مکانیکی (اسپورهای زایا ب
کنند . بنابراین آسیب و مرگ تخمها ناشی از رشد هایف اسات کاه تخام را در بار  این فاکتورها استفاده می
)،  لیپااز و 09( گرفته و مانع تنفس و مرگ آن می گردد و یا با ترشح آنزیمهای خاارج سالولی پرتئولیتیاک 
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) بطوریکه اگر تخمهاای 89آلکالین فسفاتاز موجب آسیب به تخم شده و شرایط مرگش را فراهم می آورند(




 : تشخيص قارچ زدگي تخم:6-1
 : تشخيص ظاهري:1-6-1
معموًلا بر روی تخمهای مرده رشد کرده که این تخمهاا بادلیل کادر بودنشاان باه آساانی قابال  ساپرولگنیا
). کاه 511و82و11ور شده و آنها را در برمیگرد( تشخیص است سپس  قارچ به تخمهای سالم همجوار حمله
که تمام خاکستری  در اطراف تخمهای قارچ زده توده های سنگین میسلیوم بصورت پنبه ای و برنگ سفید 
ساعت بعداز قرار گرفتن تخام در  821). تقریباً از یک ساعت تا  99و11تخم را در بر گرفته دیده می شود (
زئوسپورهای قارچ، اشکال مختلف زئوسپورها، کیست، کیساتهای جواناه زده و شابکه سانگین و مجاورت 
 ).99ایی از میسلیوم تخم را فرا میگیرد.( درهم پیچیده
 
 يكروسكوپي:: تشخيص م2-6-1
دارای وباتهیه لام مرطوب و بررسی میکروسکوپی ، میسلیوم منشعب ، شاخه شاخه ، بدون دیاواره عرضای 
آ براسااس شاکل ساه  ساپرولگنیابندی جنسهای خانواده  تعداد زیادی اسپورانژیوم قابل مشاهده است که رده
 گیرد. یاسپورانژیوم و چگونگی آزاد شدن زئوسپورها از اسپورانژیوم صورت م
شاود و استوانه ایی شکل بوده و توسط دیواره عرضی از هاایف جادا مای  ساپرولگنیااسپورانژیوم در جنس 
زئوسپورها از راس اسپورانژیوم خارج می گردند در ضمن بعد از تخلیه اسپورانژیوم ، دیواره عرضی کاه در 
کناد عمال کارده و در نتیجاه  انتهای آن قرار دارد متورم شده و مانناد هاایفی کاه بطارف جلاو رشاد مای 
 ).31و4و3اسپورانژیوم جدید در میان اسپورانژیوم قدیمی که خالی شده است ایجاد می شود(
 
 : كشت و جداسازي قارچ:3-6-1
برای شناسایی دقیق نمونه جدا از نتایجی که از گسترش مستقیم و مشاهده لام مرطوب بدست می آید، بایاد 
جداسازی نمود بدین منظور می تاوان از محیطهاای عماومی چاون ساابورو  قارچ را در آزمایشگاه تکثیر و
بهره برد البته بدلیل بالا بودن بار باکتریایی در محیط آب و برای جلاوگیری 2و کورن میل آگار1دکستروز آگار
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از آلودگی باکتریایی محیط کشت و بدست آوردن کشت خالص از روش آب گیری متناوب استفاده می شود 
مفهوم که نمونه را وارد آب مقطر استریل کرده و چندین بار این عمل تکرار می شود و یا به عباارت به این 
دیگر در آب مقطر استریل پاساژ داده می شود علاوه بر آن می توان از آنتی بیوتیکهاای مختلاف در محایط 
). در ضامن یکساری از 56و31جی و سولفات استرپتومایسین( سیلین کشت بهره برد مانند کلرامفنیکل یا پنی
) 16(2مخمار آگاار  -)، گلاوکز 611(1پپتاون آگاار  -محیطهای کشت تخصصی نیز وجود دارد مانند : گلاوکز 
شان تا حادی  که این محیطها بدلیل پایین بودن مواد غذایی )31(3سیلین استرپتومایسین آگار گلوکز مخمر پنی
یطهای کشت فوق قاارچ از طریاق تولیاد مثال می آورند در مح قارچهای ساپروفیت جلوگیری بعملاز رشد
گیاری آن و غیرجنسی تکثیر و تزاید می یابد بنابراین براساس شکل ظاهری اسپورانژیوم و چگاونگی شاکل 
آ  سهساپرولگنیارا از دیگر جنسهای خانواده  ساپرولگنیانحوه آزاد شدن زئوسپور از اسپورانژیوم میتوان جنس 
مشکل بوده و تنها باید باا بررسای سااختار جنسای  ساپرولگنیامختلف  تفریق کرد ولی تشخیص گونه های
مانند تعداد اُاُسپور در اُاُ گونی، قطراُاُسپور، قطراُاُگونی، منشا آنتریدی و ... گونه های مختلف را شناسایی کرد 
بادین منظاور ). 401افتد مگر اینکه قارچ در شرایط خاصی مانند فقر غذایی قرار گیارد(  واین مهم اتفاق نمی
 ).66و83دانه های شاهدانه یا کنف در آب مقطر استریل کشت می دهند( ا بر رویقارچ ر
 
 :: تشخيص بر اساس مشخصات فيزيولوژي 4-6-1
 در سطوح غذایی و شرایط محیطی متفاوت قادر به رشد هستند بعنوان مثال ساپرولگنیاگونه های مختلف  
پارازیتیکا در آگار با مواد غاذایی انادك را ارائاه  ساپرولگنیاسایی روش غربالگری سریع برای شنا4وییلوبای
 .)711استفاده نمود(ساپرولگنیا)و حتی از آب تنها بعنوان محیط کشت برای برخی از گونه های 69کرده (
) و نحاوه جواناه زدن 26اختلاف در میزان رشد قارچ در درجه حرارتهای مختلف و در شوریهای مختلف (
دیکلیناا کاه اساپور  سااپرولگنیا یی است که می توان در شناسایی گونه از آن بهره جست مانند اسپور روشها
بصورت غیرمستقیم جوانه می زند به این مفهوم که ابتدا اسپور جوانه زده و هایف بار روی ایان جواناه باه 
منشا گرفته و باه رشاد پارازیتیکا مستقیماً هایف از اسپور  ساپرولگنیارشد خود ادامه می دهد در حالیکه در 
 سااپرولگنیا خود ادامه مای دهاد.بهرحال لازم باه یادآوریسات کاه مهمتارین روش تشاخیص گوناه هاای 
 اندامهای جنسی است. بررسی
 
 : تشخيص بر اساس مشخصات بيوشيميايي:5-6-1
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آنزیمهاا در توانایی قارچ در جذب کربوهیدراتها و تجزیه و متابولیسم برخی از مواد مغذی و تولید برخی از 
و هاتایی بر روی قارچهای 1شناسایی جنس و گونة قارچ بکار برده می شود. در بررسی که توسط کیتانکورن
، 3و پیتیاوم  2آکلیا ،ساپرولگنیاجدا شده از تخم ماهی آزاد  صورت گرفت مشخص گردید که از بین جنسهای 
را جاذب کارده ولای تواناایی 5ت که سالیساین پیتیوم تنها جسنی اس را جذب کند،4تنها آکلیا می تواند رامنوز
گلوتامین را ندارد. همه جنسهای فوق دارای لیپاز واسید چرب استراز بوده در حالیکاه فاقاد  جذب اسیدآمینه
را جاذب  7توانادملیبیوز هاا مای  سااپرولگنیا بار خالاف ساایر  6هیپوژنا ساپرولگنیاسلولاز هستند در ضمن 
 ).07کند(
بی اثر مانوز دکستروز ، مالتوز و نشاسته را تجزیه کرده در حالیکه بر روی گلیسرول و ،8پارازیتیکا ساپرولگنیا
پارازیتیکا بوده ولای دارای آنازیم  ساپرولگنیامانند  9دیکلینا ساپرولگنیااست و فاقد آنزیم اوره آز می باشد . 
ز، ماالتوز و نشاساته برخلاف دو گونه قبلای بار روی دکساترو  01فراکس ساپرولگنیا. در ضمن استاوره آز 
 ).321اثر بوده در صورتیکه گلسیرول و مانوز را مصرف می نماید و دارای آنزیم اوره آز است ( بی
و انگشات نکااری دزکسای  11ماراز البته امروزه از روشهای ملکولی و توالی ژنی مانند واکنش زنجیاره پلای 
مای  اساتفاده  سااپرولگنیا گوناه هاای  بعنوان مکمل مشاهدات و مرفولوژیاک در شناساایی  21نوکلئوتیداسید
 ).411و65شود(
 : پيشگيري: 7-1
 ،با توجه به اینکه اکثر محققین معتقدند که جنس ساپروگلینا بعناوان یاک عامال بیمااریزای فرصات طلاب 
) و بر روی تخمهای مرده چسبیده و رشد کارده و هایفهاای آنهاا 28و 82ساپروتروف و نکروتروف است (
) لذا بهترین راه پیشاگیری از 82و  511گردد ( برگرفته و موجب مرگ تخمهای زنده میتخمهای زنده را در 
جلاوگیری از تاراکم خارج کردن تخمهای مرده از انکوباتور بعنوان محیط کشات قاارچ،  :بیماری عبارتند از
آب و بالای تخم در هچریها، حف  کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب ، جلوگیری از تغییرات دماایی و آلاودگی 
پایین آنها، چرا که از یک سو میزان 31عدم استفاده از پیش مولدین یا مولدین با سن کم بدلیل هم آوری کاری
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تخمهای رسیده آنها پایین بوده و توانایی باروری را ندارند و ازساوی دیگار مشاخص گردیاد کاه عصااره 
ت آن بعناوان مکانیسام هرچناد کاه اهمیا  ،تخم ماهیان دارای ترکیباات ضادقارچی اسات  1پوشش باروری
درصااد قااارچ زدگاای تخاام در مولاادین نااارس  محااافظتی بدرسااتی شااناخته نشااده اساات بنااابراین 
 ) .27و59و57و32و82بالاست(
 
 :: كنترل و درمان8-1
خارج نمودن تخمهای مرده و قارچ زده  از انکوباتور بمنظور جلاوگیری ازاساتقرار  : روش مکانیکی:1-8-1
 ).51ابع تولید کننده زئوسپور(قارچها و از بین بردن من
در این روش از ترکیبات ضادعفونی کنناده ایای چاون مالاشایت گارین، نماک ،  : روش شیمیایی :2-8-1
 فرمالین و... استفاده می شود.
 مالاشیت گرین: بصورت نمک اکسالاته و فاقد روی بوده و بعنوان قارچ کش برای درمان قارچ زدگی ماهیان
بوده و بعنوان » متان آریل دی«فاده قرار می گیرد. این ماده یکی از فرآورده های رنگی و تخم آنها مورد است
 اداره 1991). بهمین دلیل در سال 67و48ماده ایی سرطان زا و ایجاد کننده جهشهای ژنی شناخته شده است(
 ) و201کرده است (بکاربردن این دارو را برای آبزیانی که مصرف انسانی دارند ممنوع 2دارو و غذای آمریکا
 
 
 )51: روش مکانیکی کنترل قارچ زدگی تخم( 21 -1تصویر
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) هر چند که برای ایان دارو 311تقریباً در سرتا سر دنیا ممنوع شد ( 2002گرین در سال  استفاده از مالاشیت
را داشاته % اثر قارچ کشای ایان مااده 05جایگزینی مناسبی پیدا نشده و هیچ ماده ایی نتوانسته است بیش از 
زیاد می شود و بارای بچاه ماهیاان  HP) . سمیت این ماده با افزایش درجه حرارت و کاهش 35و29باشد(
). 48نورس و تخمهای در آستانه تفریق سمی است وتنها در آلودگی قارچی تخمهاا بکاار بارده مای شاود ( 
تاا  01ر پانزده هزار بمادت دقیقه یا یک د 06قسمت در میلیون بمدت  3تا  1غلظت مورداستفاده این دارو 
 ).11ثانیه می باشد( 03
درصد گاز فرمالدئید دارای خاصیت ضد انگلی قوی بوده و دارای فعالیت ضاد  04الی  73فرمالین با حدود 
گرم در لیتر از این ماده یک میلی گرم در لیتار از اکسایژن آب مای  میلی 5باکتریایی متوسط است و مصرف 
تخم  خساعت قبل از تفری 42ی کم ، اسیدی  و دمای بالا سمیت آن زیاد می شود و کاهد . در آبهای با سخت
در آمریکا مصرف فرمالین محدود به تخم آزاد  .)48منع مصرف دارد ( ، بدلیل تجمع در پوسته و مرگ جنین
) و تنها ضد قاارچ ثبات شاده در آبازی  پاروری ایالات متحاده اسات 25می گردد(1ماهیان و اردك ماهیان
در دوران جنینی و مراحل اولیاه لاروی اساتفاده مای شاود.  کننده ). فرمالین بعنوان یک ضد عفونی82و47(
فرماالین باا  ).211)هرچند که سلامت کاربران را به خطر انداخته و دارای اثرات سارطانزایی اسات( 45و76(
، 052ن تاار ) و یااا در غلظتهااای پااایی 35دقیقااه ( 51قساامت در میلیااون باارای  0002الاای  7661غلظاات
تخم ماهی قزل آلامفیادگزارش شاده اسات  زدگی دقیقه برای کنترل قارچ06درمیلیون بمدّتقسمت005،0001
 0)35(
 از  اساتفاده  0)41و201استفاده می شاود (  درمیلیون قسمت 001و  005باغلرتهای  اکسیژنه یاآب پراکسیداکسیژن
یابد  میفزایش دما سمیت این ماده  افزایش با ا 0عینک محاف  در هنگام کار ضروریست دستکش لاستیکی و
 0)48(
) 82مادنظربوده اسات ( 0491کلرید سدیم برای درمان تخمهای قارچ زده وبیماریهای قارچی ماهی از سال  
بار در هفته و بمدت یکساعت آلاودگی قاارچ را کااهش مای دهاد 2کلرید سدیم گرم در لیتر میلی 52تجویز 
دهاد را افازایش مای  ختفری  یلی گرم در لیتر علاوه بر کنترل قارچ زدگی میزانم 7علاوه بر آن تجویز روزانه 
 0)05جایگزین مطرح است (  ضد قارچ درانگلستان بعنوان ) کلریدسدیم07(
آلا بمیازان تخام مااهی قازل که برای درمان قاارچ زدگای زن از دیگرمواد ضد عفونی کننده شیمیایی است اُ 
مدت ده دقیقه هر دو روزیکبارنتیجه مفیدی در برداشت البته  مطالعات زیادی قسمت در میلیون ب 0/2تا0/10
در مورد ضد قارچ های  جایگزین صورت گرفته است ولی اکثر آنها  مواد غیر مطمئن ،گران،غیر ماوثر ویاا 
  0)47و02و91( هستند تائید نشده و خطرناك
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دیول(برونوپول) بمیازان 3و1نیتروپروپان  -برمو-2جدیدی با نام تجاری پایسز با ماده موثره  ترکیب شیمیایی
دقیقه موثرشناخته شده و نیمه عمار کوتااهی در آب شایرین دارد  03لیتر آب بمدت 01میلی لیتر برای هر 1




 ::ساير روشهاي درمان 3-8-1
انند شیوع آنهارا کنتارل کنناد تو ومیکرده  ازقارچهاتغذیهپودا  آمفی مثل موجوداتی داد  نشان 7991درسال  1اُسید
بخوبی از قارچهای رشد کرده بر روی تخمهاای  3و آسلوس میلیتاریس 2اوس بطوریکه گاماروس سودولیمنه
 ). 78گیرند ( کنند هر چند که برخی از تخمهای زنده نیز مورد مصرف این موجودات قرار می مرده تغذیه می
هاای مسایلیوم قاارچ و لایاه هاای  اجباری هستند که رشته ساپرولگنیاها دارای یکسری قارچهای بیماریزای
را باه مصارف از یکطرف مواد غذایی میسالیوم سااپرولگنیا بدین ترتیب می نمایند  را آلوده زئوسپورسلولی 
میگردناد از ایان قارچهاا  سااپروگلینا و از سوی دیگر با رشد خود موجب هیپروتروفی در میسلیوم  رسانده
 ).811اشاره نمود  ( 5وروز لوپسیس سپتی ژنا 4سیستیس توان به ورونیاپلی می
گردد . تماام ماوادی کاه باه  ینالگساپرودرصد کیتوزان می تواند موجب توقف نسبی رشد در  6و5رقتهای  
نوعی در عمل کلسیم مداخله میکنند می توانند موجب اختلال در رویش کیست وجلوگیری از پایداری غشا 
هاای کلسایم و ترکیبااتی از  کننده ی کلسیمی ، شلاته ل: مسدود کننده های کانالهاسلولی گردد. این مواد شام
رقابت  در جذب کلسیم دردهد. کیتوزان با ساپرولگینا قبیل کافئین که سطح کلسیم داخل سلولی را کاهش می
 .) 421و87کند ( از تحکیم  غشاء سلولی و جوانه زدن کیست جلوگیری میکرده و 
رل  ساپروگلینا در سیستمهای آبزی پروری استفاده از واکسن اسات کاه در حاال حاضار یک از راههای کنت
هایی هستند که  برخی از آزمایشگاهها به دنبال این استراتژی کنترل کننده هستند و به دنبال شناسایی پروتئین
ها شاده و قادرت بادی باعث نرم شدن  دیاواره اساپور  توان از آنها برای واکسن استفاده کرد چراکه آنتی می
 ).311و62دهند( چسبندگی آنها را به تخم و یا ماهی کاهش می
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 : مواد و روش تحقیقبخش  دوم
 
 : وسايل و مواد  مصرفي:1-2
 :ازمواد مصرفی در این پروژه عباتند 
 تخمهای قارچ زده قزل آلا رنگین کمان که از مراکز تکثیر استان مازندران جمع آوری گردید. -
 ستیکی در سایزهای مختلفپلیت پلا -
 آب مقطر استریل -
 لام -
 لامل -
 لاك  -
 بلو کاتن لاکتوفنل  -
 پیتون آگار گلوگز  -
 سابورودکستروز آگار -
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 غیرمصرفی: وسایل و تجهیزات بکار رفته:  2-2
 
 یشه ایپتری دیش ش -
 لوله شیشه ای در پیچ دار -
 گرم 0/100، 0/10،  0/1ترازوی دیجیتال با دقتهای  -
 میکروسکوپ -
 لوپ آزمایشگاهی -
 چرات گازی -
 ترمومتردیجیتال -
 متر دیجیتال Hp  -
 هدایت سنج -
 اتو کلاو -
 آنس -
















انجام گرفت با مراجعه به مزارع استان مازندران که تکثیار  4831یق که در فصول پاییز و زمستان در طی این تحق
 علاوه بر آن دما  0شد دادند از تخمهای قارچ زده نمونه برداری انجام می آلای رنگین کمان را انجام می ماهی قزل
 شد.و هدایت الکتریکی آب انکوباتور اندازه گیری  ,Hp  
استریل از تیمارهای مختلف موجود در انکوباتورها برداشت شاده  پنسعدد تخم قارچ زده با  051ه از هر مزرع
های شبدر، کنجد و شاهدانه به تعاداد ده  دار که حاوی آب مقطر استریل و یکی از دانه و به سه سری لولة درپیچ
ه آب مقطر اساتریل اضاافه گردیاد ها ب شد به منظور افزایش شانس جدا سازی قارچ این دانه عدد بود منتقل می
زیرا طبق نظریه ویلوبای اگر غذای کافی در اختیار زئوسپورها نباشد آنها نمی توانناد تولیاد کیسات کنناد و در 
). البته لازم به یاد آوریست که لوله ها به همراه دانه ها در اتو کلاو و در 911عرض دو ساعت از بین می روند (
 شده و سپس آب مقطر استریل به لوله ها اضافه گردید.  شرایط استاندارد استریل 
گردیاد و ساپس دو مرحلاة بعد از نمونه برداری لوله ها به آزمایشگاه منتقل شده ودر پتری دیش استریل تخلیه 
 زیر طی شد:
 الف: تخمها از آب مقطر و دانه ها خارج گردیده و سپس پلیت حاوی دانه ها و آب مقطر زیر ناور طبیعای ودر 
قرار گرفته و روزانه بررسی می شد . بعد از رشد کلونی در اطاراف    داناه » درجه سانتیگراد 81-42«دمای اتاق
ها ، کلونی ایجاد شده مورد برسی قرار می گرفت سپس دانه های حاوی کلونی را با آب مقطر استریل شستشاو 
ستریل پاساژ داده می شدند. اگر قارچ هاا باه داده و به منظور کاهش بار میکروبی آنها چندین بار در آب مقطر ا
صورت مختلط رشد کرده بودند در همین مرحله تفکیک صورت می گرفت و قسامتی از هاایف هار کلاونی از 
دانه جدا شده و به پتری دیش دیگری محتوی همان دانه به همراه آب مقطر استریل اضافه می گردید و در همان 
سکوپی قرار  کلونی در اطراف دانه ها کلونی مورد آزمایش و بررسی میکرو شرایط نگهداری می شد بعد از رشد
 می گرفت.
ب: از تخمهای قارچ زده ابتدا یک گسترش تهیه شده و مطالعه اولیه بر روی آن انجام می شاد . ساپس تخمهاا 
آگاار، چند بار با آب مقطر استریل شسته شده و قسمتی از کلاونی قاارچ بار روی محایط ساابورود دکساتروز 
گردیاد در تماام محیطهاای فاوق )منتقال مای 611پپتون آگار (-میل آگار و محیط کشت اختصاصی گلوکز کورن
شد. محیطهاای کشات از میلی گرم در لیتر استفاده  052جی و استرپتومایسین بمیزان  سیلین ازدوآنتی بیوتیک پنی
مطالعه مقدماتی بر روی آن انجام مای شاد .  نظر رشد قارچ روزانه مورد بررسی قرارگرفته و بعد از رشد قارچ 
  13 
برای تحریک قارچ به منظور تولید اندام جنسی ، قسمت انتهایی هر کلونی بهمراه قسمتی از محیط کشت به ابعاد 
پلیت حاوی آب مقطراستریل به همراه یکی از دانه های  آسپتیکمیلی متر مربع بریده شده و در شرایط  5تقریبی 
 81دماای « شبدر منتقل می گردید. محیط آب مقطر استریل و دانه ها در درجه حرارت اتااق شاهدانه، کنجد و 
و زیر نور طبیعی قرار می گرفت . روزانه محیطهای فاوق از نظار رشاد قاارچ بررسای » درجه سانتیگراد  42الی
 شد. می
ه محایط دیگار در باین دو و انتقال قارچ از یک محیط ب  در تمام مراحل فوق شرایط استریل رعایت شده و نقل
 گرفت . شعله انجام می
در نهایت اندام جنسی قارچها از نظر اندازه  ااگونی ، تعداد ااسپور در هر ااگونی ،اندازه ااسپور، وضعیت آنتریدی 
)ماورد 86( 5) و کاوبی 66(4) وجوهانساون 701(3)، اساپارو 93(2)، کاوکر 401( 1و .... براساس مطالعاات سایمور 
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 بخش  سوم : نتايج
 
 : نتايج كلي مطالعات:1-3
 6در  5831در این بررسی که بر روی تخمهای قارچ زده ماهی قزل آلای رنگین کمان در فصل پاییز و زمساتان 
 8مرفولوژی شناساایی گردیاد کاه نوع قارچ بر اساس مشخصات  71مزرعه تکثیر استان مازندران انجام گرفت 
 سااپرولگنیا نوع مربوط باه جانس  5می باشد. از این هشت نوع قارچ 1آ  نوع آن متعلق به خانواده ساپرولگینا سه
و یاک گوناه 5فارا  ونیلیما  سااپرولگنیا ، 4لاپونیکا ساپرولگنیا، 3میکستا ساپرولگنیا، 2پارازیتیکا ساپرولگنیاشامل: 
و یاک گوناه  8شاامل: آکلیاا اُبلانگاتاا 7نوع مربوط به جانس آکلیاا  2است و  6گنیاساپرولشناسایی نشده جنس 
 شناسایی گردید. 01بوده و یک جنس برویلگنیا 9شناسایی نشده جنس آکلیا
، 41، آکرومونیاوم 31، پسیلیومایساس 21آساپرژیلوس  ، 11نوع قارچ دیگر شناسایی شده عبارتناد از : پنای سایلیوم  9
 .91و موکور 81، هلمنتوسپوریوم71آلترناریا ،61ریوم سولانی، فوزا51فوزاریوم اکسیسپاروم
 93( 5شاماره  مزرعاه بیشترین میزان قارچ زدگی تخم قزل آلای رنگین کمان در زمان نمونه برداری مربوط باه 
درصاد) باوده 02( 6شاماره  مزرعاه درصد) و کمترین میزان قارچ زدگی تخم در زمان نمونه برداری مربوط باه 
 .)1-3نمودار  3-3و  2-3و  1-3است (جدول شماره 
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                  : مشخصات برخی از پارامترهای محیطی مزارع تکثیر قزل آلای رنگین کمان استان مازندران  1-3جدول شماره 
 5831در سال 
 
 مزرعه تکثیر ماهی قزل آلا 1شماره 2شماره 3شماره 4شماره 5شماره 6شماره
                                                      
 پارامتر
 سن مولدین ماده بر حسب سال 4 5 5 3 2 6
تعداد تخم در انکوبااتور در دسای متار  024 084 056 085 006 025
 مربع
 درجه حرارت آب بر حسب سانتیگراد 21/8 01 9 9 11 8
                        Hp 7/5 8/1 7/9 8/3 8/5 8
هدایت الکتریکی بر حسب میکروماوس  089 065 038 076 005 098
 بر سانتی متر
 شوری تقریبی بر حسب قسمت در هزار 0/85 0/33 0/94 0/04 0/03 0/35
درصاد قااارچ زدگای در زم اان نمون اه  42 82 22 23 93 02
 برداری
 
رصد) د 11/63(6ترین تنوع قارچی در فارم شماره درصد ) و کم 72/72( 5بیشترین تنوع قارچی در فارم شماره 
 ).2-3نمودار شماره  3-3و  2-3مشاهده گردید (جدول شماره 
 نیالگسااپرو لاپونیکاا ،  سااپرولگنیا درصد) و  31/36مزرعه ( 6نوع قارچ شناسایی شده پنی سیلیوم از هر  71از  
 2/72( مولینی فرا ، آکلیا اّبلانگاتا ، برویلگنیا و یک نوع گونه شناساایی نشاده سااپرولگنیا تنهاا از یاک مزرعاه 
ماورد مرحلاه جنسای  8). از 3-3و نماودار شاماره  4-3درصد) جداسازی و شناسایی گردید (جدول شاماره 
سه آ که بر روی آب مقطر استریل بهمراه دانه های شبدر ، کنجد و شاهدانه تشکیل  ساپرولگنیاقارچهای خانواده 
ر اساتریل بهماراه داناه کنجاد و کمتارین درصد) مربوط به محیط آب مقط 05مورد ( 4گردید  بیشترین تعداد ، 
و  5-3درصد) مربوط به محیط آب مقطر استریل بهمراه دانه شبدر می باشد.(جدول شماره  21/5مورد ( 1تعداد 
 4-3نمودار شماره 
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آلای رنگین کمان مزارع تکثیر                   : قارچهای شناسایی شده تخم قارچ زده قزل 2-3جدول شماره 















 مزرعه         
   قاااااارچ                    
 شناسايي شده
 پني سيليوم + + + + + + 6
 پسيليومايسس - + - - + - 2
 آكرومونيوم + - - + + + 4
 آسپرژيلوس + + - + + - 4
 فوزاريوم اكسيسپاروم - - + - + - 2
 فوزاريوم سولاني - + + + + - 4
 آلترناريا  - + - + + + 4
 هلمنتوسپوريوم - - + - + - 2
 موكور - - - + + - 2
 پارازيتيكا ساپرولگنيا + + + + + - 5
 ميكستا ساپرولگنيا - - + - - + 2
 لاپونيكا اساپرولگني - - - + - - 1
 موليني فرا ساپرولگنيا - - - - + - 1
 ساپرولگنيانشده  گونه شناخته + - - - - - 1
 آكليا اُبلانگاتا - - - - + - 1
 گونه شناسايي نشده آكليا + + - - - - 2
 برويلگينا - - - - - + 1










بی قارچهای جدا شده از تخمهای قارچ زده مزارع تکثیر استان : توزیع فراوانی مطلق و نس3-3جدول شماره 
 5831مازندران بر حسب مزرعه در سال 
 
 
 انواع قارچ جدا شده فراوانی مطلق فراوانی نسبی
 مزرعه                         
 1شماره 6 31/46
 2شماره 7 51/19
 3شماره 6 31/46
 4شماره 8 81/81
 5شماره 21 72/72
 6شماره 5 11/63
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: توزیع فراوانی مطلق و نسبی قارچهای جدا شده از تخمهای قارچ زده مزارع تکثیر قزل آلا  4-3جدول شماره 
 5831رنگین کمان استان مازندران بر حسب نوع قارچ در سال 
 
 فراوانی     فراوانی مطلق فراوانی نسبی
نوع                                   
 ارچ جدا شدهق
 پنی سیلیوم 6 31/36
 پسیلیومایسس 2 4/55
 آکرومونیوم 4 9/90
 آسپرژیلوس 4 9/90
 فوزاریوم اکسیسپاروم 2 4/55
 فوزاریوم سولانی 4 9/90
 آلترناریا  4 9/90
 هلمنتوسپوریوم 2 4/55
 موکور 2 4/55
 پارازیتیکا ساپرولگنیا 5 11/63
 میکستا ساپرولگنیا 2 4/55
 لاپونیکا ساپرولگنیا 1 2/72
 ی فرانیلمو ساپرولگنیا 1 2/72
 ساپرولگنیانشده  گونه شناخته 1 2/72
 آکلیا اُبلانگاتا 1 2/72
 گونه شناسایی نشده آکلیا 2 4/55
 گونه شناسایی نشده برویلگنیا 1 2/72
 جمع 44 001
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سه آ جدا شده از تخمهای قارچ  ساپرولگنیااده : توزیع فراوانی مطلق و نسبی قارچهای خانو 5-3جدول شماره 




































 نوع قارچ  
         





         
شاهدانه و آب  - + - + - - - + 3 73/5
 مقطر و استريل
شبدر و آب  - - - + - - - - 1 21/5
 مقطر استريل
كنجد و آب  - + + + - + - - 4 05
 مقطر استريل
 جمع 0 2 1 3 0 1 0 1 8 001
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: توزیع فراوانی نسبی تخمهای قارچ زده بر حسب مزارع تکثیر قزل آلای رنگین کمان استان  1-3مودار شمارهن































مزرعه 6 مزرعه 5 مزرعه 4 مزرعه 3 مزرعه 2 مزرعه 1
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ی  رنگین کمان استان : توزیع فراوانی نسبی قارچهای شناسایی شده برحسب مزارع تکثیر قزل آلا 2-3نمودار 

















مزرعه 6 مزرعه 5 مزرعه 4 مزرعه 3 مزرعه 2 مزرعه 1
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سه آ جدا شده از  تخمهای                      ساپرولگنیا: توزیع فراوانی نسبی مرحلة جنسی قارچهای خانواده  4-3نمودار 
















شاهدانه و آب مقطر
استريل
شبدر و آب مقطر
استريل
كنجد و آب مقطر استريل
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 : مشخصات مرفولوژي مشاهده شده و تشخيص: 2- 3
 
 پارازيتيكا: ساپرولگنيا
کلونی قارچ بر روی محیط گلوکز پپتون آگار بصورت پنبه ایی شکل متمایل به سفید رشد کرده که بعد از حدود 
ماید. هایفها بصورت ستبر، بدون درجه سانتیگراد)پر می ن 81-42یک هفته کل محیط کشت را در دمای اتاق (
میکرون که البته هایفهای با قطر کمتر نیز مشاهده شده است.  57تا  03دیواره عرضی ، منشعب به قطر 
میکرون  6-8 * 9-11زئوسپورانژیومها بصورت سیلندری یا نامنظم، زئوسپورها دارای دو تاژك بوده و ابعاد آن 
قطر دارند و اسپورانژیومهای جدید در داخل اسپورانژیومهای قدیمی میکرون  9-21است. کیستها توپی شکل و 
 و تخلیه شده شکل می گیرند. جوانه زدن کیست بعد از دورة استراحت بصورت مستقیم انجام می گیرد.
بر روی محیط کشت دانه ها و آب مقطر استریل اندام جنسی مشاهده نشده است و تنها گامه به اشکال مختلف 
پارازیتیکا  ساپرولگنیامیکرون دیده شد. با توجه به مشخصات فوق قارچ  04-08*05-005ابعاد و هیزمی به 
 تشخیص داده شد.
 
 ميكستا: ساپرولگنيا
کلونی قارچ در محیط گلوکز پپتون آگار بصورت پنبه ایی رشد کرده و هایفهای آن عمدتاً ستبر و محکم بقطر 
پارازیتیکا کمتر منشعب است . اسپورانژیومها فراوان و  اپرولگنیاسمیکرون است و هایفهای آن نسبت  05الی  03
میکرون ضخامت . زئوسپورانژیومهای جدید در   05الی  52میکرون بلندی و  084الی  511سیلندری شکل با 
 داخل زئوسپورانژیومهای قدیمی شکل می گیرد.
درجه  81-42ز در دمای اتاق (رو 8در محیط کشت آب مقطر استریل حاوی دانه شاهدانه بعد از حدود 
الی  03سانتیگراد ) اندامهای جنسی  مشاهده شد. اووگونیوم به میزان فراوان و کروی یا گلابی شکل به ضخامت 
میکرون، آنتریدی دیکلینوس ، یا  2الی  1/5میکرون با دیواره صاف به قطر  09-011میکرون و بیشتر  073
 51مولاً در نیمه اووگونیوم قرار دارد . اووسپور مرکزی ، کروی بقطر آندروژن ، کوچک، ساده یا منشعب که مع
عدد مشاهده شد گامه به صورت ساده یا زنجیری و به  21تا  6و بیشتر   52تا  4میکرون و به تعداد  02تا 
 میکستا شناسایی شد.   ساپرولگنیااشکال مختلف دیده می شود.که بر اساس این مشخصات قارچ 
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 :فرا نيليمو اساپرولگني
ها بوده و زئوسپورانژیومهای چماقی شکل ساپرولگنیااز نظر رشد بر روی محیط گلوکز پپتون آگار مانند سایر 
میکرون که به صورت زنجیری یا مولینی فرم قرار می گیرند  001الی  08دیده می شوند. گامه ها فراوان بقطر 
عدد و  61تا  1میکرون با دیواره صاف  اووسپور  07الی  05اووگونیوم کروی یا چماقی ، که اووگونیوم به قطر 
میکرون. با توجه به  51تا  11عدد و از نوع مرکزی است. آنتریدی دیده نمی شود. اندازه اووسپور   5تا  2بیشتر 
 مولینی فرا تشخیص داده شد. ساپرولگنیااین مشخصات قارچ مورد نظر 
 
 لاپونيكا : ساپرولگنيا
وکز پپتون آگار بصورت سفید با هایفهای پرزی پنبه ایی دیده شده که هایفها چندان ضخیم بر روی محیط گل
بهمراه دانه کنجد بعد  آب مقطر استریلنبوده و زئوسپورانژیوم به میزان ناچیزی بزرگتر از هایف است. در محیط 
یا با ساقه کوتاه تولید کرده که روز در دمای اتاق اندامهای جنسی پدیدار شد. اووگونیوم بدون ساقه  02از حدود 
 بصورت دراز و کشیده و دوکی شکل بصورت دو قسمتی مشاهده شده است.
دیواره اووگونیوم بی رنگ و ضخیم که اووسپور داخل  اووگونیوم را پر می کند. اووسپورها از نوع مرکزی، 
ی چندان واضح و قابل میکرون است. آنترید 53-05میکرون و اغلب  52-06کروی یا بیری شکل به قطر 
 لاپونیکا است.  ساپرولگنیارویت نبود این مشخصات نشان دهنده 
 
 : ساپرولگنياگونه شناسايي نشده 
بهمراه دانه  آب مقطر استریلرا دارد ودر محیط  ساپرولگنیادر محیط کشت گلوکز پپتون آگار مشخصات جنس 
ری شکل و نامنظم کرده که دارای زوائد کوچک ها اندام جنسی بوجود نمی آید و تولید گامه هایی سیلند
سیلندری شکل تا نخی در قسمت انتهایی خود هستند. با توجه به اینکه مرحلة جنسی این قارچ مشاهده نگردید 
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 : آكليا اُبلانگاتا
روز کل محیط کشت  5محیط گلوکز پپتون آگار پف کرده و متمایل به سفید بوده که بعد از حدود  کلونیها روی
میکرون و  03-53را پر می کند. هایفها ستبر ، بدون دیواره عرضی، اسپورانژیوم زیاد و دراز کشیده و به قطر 
و کنجد بعد از  قطر استریلآب ممیکرون است. در محیط کشت  11تا  6کیست بوجود آمده از زئوسپور به قطر 
روز رشد کرده و تولید گامه های تکه تکه و زنجیری می نماید. اووگونیوم فراوان ، بزرگ، بیروی تا  5حدود 
میکرون با دیواره صاف ، نازك و آنتریدی از نوع دیکلینوس، اووسپور ها به  06-01متمایل به کروی به قطر 
البته اووگونیومهایی با تعداد بیشتر اووسپور دیده شده. اووسپور به قطر عدد در داخل هر اووگونیوم  1-61تعداد 
میکرون دیده شده گامه ها به صورت زنجیری و تکه تکه بدنبال  62الی  22میکرون و غالباً حدود  02-53
 یکدیگر شکل می گیرند .این مشخصات نشان دهنده قارچ آکلیا اُبلانگاتا می باشد.
 
 ليا:گونه شناسايي نشده آك
کلونیها بر روی محیط گلوکز پپتون آگار بصورت پنبه ایی رشد کرده و هایفهایی بدون دیواره عرضی را نشان 
می دهد اسپورانژیومها چماقی شکل و باد کرده ، مشاهده شده  که اسپورانژیوم جدید در داخل اسپورانژیوم 
آب مقطر از جمله رشد بر روی دانه ها در قدیمی رشد می نماید بدلیل اطلاعات اندك از سایر مراحل زندگی 
که تنها تولید گامه های زنجیری و بهم پیوسته شبیه دانه های تسبیح نموده است بنابراین  نمی توان گونه  استریل
 آنرا شناسایی کرد.
 
 برويلگنيا:
مختلف ، چماقی دارای میسیلبوم سیلندری، فشرده با هایفهای کمی منشعب ، زئوسپورانژیوم انتهایی به اشکال 
 میکرون . 007الی  001میکرون در  05الی  02سیلندری ، کشیده ، گاهی اوقات خوشه ایی و ساده به ابعاد 
زئوسپورها در چندین سطر ردیف شده و به تعداد زیاد مشاهده می شوند که در اثر تجزیه اسپورانژیوم رها می 
اده شد و با  توجه به اینکه مرحله جنسی قارچ مشاهده شوند. با توجه به موارد فوق قارچ برویلگنیا تشخیص د
 نشد لذا شناسایی گونه امکان پذیر نیست.
 
 





ل در تخمهای     ساپرولگنیامشخصات برخی از پارامترهای محیطی مکان جدا سازی قارچ خانواده   5-3جدول 


























 نوع قارچ جدا شده
                    
 پارامتر
 Hp 7/5و8/5 8و7/9 8/3 8/5 8 7/5 8/1و7/5 8/5
هدايت الكتريكي بر  005-089 038و098 076 005 098 089 065و089 005
حسب ميكروموس  بر 
 سانتي متر
شوري تقريبي بر حسب  0/85-0/3 0/94و0/35 0/04 0/03 0/35 0/85 0/33و0/85 0/03
 قسمت درهزار
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 :پني سيليوم
 ماکروسکوپی
ستروز آگار دارای رشد سریع ، کلنی قارچ به رنگ سبز تیره ، سبزآبی با حاشیه سفید مشاهده در محیط سابرودک
شده است و سطح کلنی ها مخملی تا پودری و حاوی شیارهای شعاعی از مرکز به محیط بوده و پشت کلنی 
 زرد یا زرد طلایی است.
 میکروسکوپی
و منشعب است که دارای تیغه میانی می باشد و قارچ دارای میسلیومهای رویشی شفاف  04و  01با عدسی 
دستگاه زایشی قارچ شامل کونیدیوفور مستقیم معمولاً بدون انشعاب و دارای تیعه میانی می باشد و در انتها 
منشعب شده و کنیدیها بر روی استریگما به صورت زنجیر به دنبال هم قرار می گیرند که گرد یا بیری شکل ، 
اشند که در نهایت شبیه برس سر یا جاروب می باشد با توجه به مشاهدات فوق قارچ مورد صاف یا خاردار می ب




 در محیط سابرودکستروزآگار دارای رشد سریع و کلنی آن پودری و به رنگ زرد مایل به قهوه ای می باشد.
 میکروسکوپی 
فور آن منشعب و دارای تیغه میانی است و در انتهای منشعب با تیغه میانی و کونیدیو ومیسلیوم مای پهن 
استریگما کونیدیها بیری شکل که زنجیره وار به دنبال هم قرار میگیرند مشاهده می شود بنابراین قارچ مورد نظر 




دارای رشد سریع بوده دارای سطح پوستی کرکی به رنگ صورتی تا بنفش کم در محیط سابرودکستروزآگار 
 رنگ ، که پشت کلنی سفید رنگ مشاهده شده است .
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 میکروسکوپی
میسلیومهای نازك با تیغه میانی که از آن کنیدیوفور کوتاه مستقیم و باریک بدون تیغه میانی منشعب می شود. که 




در محیط سابرودکستروزآگار دارای رشدسریع، دارای سیلیوم شفاف بوده که پشت کلنی را به شکل بی رنگ در 
 آورده و سطح کلنی سیاه رنگ می باشد.
 میکروسکوپی
نیدیوفورهای جوان بدون دیوارة عرضی می باشند که در انتها به وزیکول و دو میسلیوم دارای دیواره عرضی، و ک




اهده در محیط سابرودکستروزآگار دارای رشد سریع است و سطح کلنی سیاه رنگ و پشت کلنی بی رنگ مش
 شده است که منظرة  ظاهرآن کرکی سفید با میسلیوم های  هوایی که دارای گرانولهای سیاه در انتها می باشند.
 میکروسکوپی :
میسلیوم بدون دیواره عرضی بوده که منشعب شده و اسپرانژیوفور بدون دیواره را بوجود می آورد که در انتها 
پور را بوجود آورد که در صورت پاره شدن اسپورانژیوم کلوملا  متسع شده و اسپورانژیوم حاوی اسپرانژیواس




در محیط سابرودکستروز  آگار دارای رشد سریع، سطح کلنی مخملی به رنگ سبز خاکستری مشاهده گردیده که 
 پشت کلنی تیره رنگ می باشد.
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 میکروسکوپی
یوهای سیاه منشعب با تیغه میانی و دستگاه زایشی از کنیدیوفور ساده یا چندتایی دارای تیغه میانی و کوتاه میسل
و اغلب بدون انشعاب است و دارای کونیدیهای چاقی یا توتی شکل که شبیه نارنجک نیز می باشد یعنی دارای 
از هر کنیدی، کنیدی جوان دیگری تیغهای طولی و عرضی بوده و کنیدی به رنگ سیاه مشاهده می شود و 




رشد کلنی در محیط سابرودکستروزآگار  سریع و رنگ آن ابتدا خاکستری و سپس سبز تیره مشاهده شده است 
 که سطح آن صاف و مخملی و پشت کلنی به رنگ سیاه می باشد.
 میکروسکوپی
میانی قهوه ای یا سیاه می باشد کندیوفور کوتاه یا بلند قهوه ای یا سیاه با تیغه  دارای میسلیوم منشعب با تیغه
میانی ساده یا منشعب و نامنظم است که در انتها خمیدگی دارد کونیدیهای سیاهرنگ ، بیری کشیده یا       
دیوفور متصل استوانه ای با جدار صاف و ضخیم دارای بیش از سه سلول بوده که با یک اتصال سست به کنی




در محیط کشت سابرودکستروزآگار دارای رشد سریع می باشد کلنی دارای سطح پرزی پنبه ای بوده و رنگ آن 
سفید، کرم و گاهی اوقات با گذشت زمان به رنگ آبی یا سبز آبی در می آید و پشت کلنی نیز تابع رنگ سطح 
 کلنی می باشد.
کروسکوپی میسلیوم این قارچ شفاف است و دارای دو نوع کنیدی می باشد ، میکروکنیدی روی مونو فیالاید می
 مشخص به کنیدیوفور اتصال دارد . 1طویل قرار گرفته و ماکروکنیدی هم با سلول پایه
 
                                                 
1
 llec tooF - 
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 فوزاريوم اكسيسپاروم 
 ماکروسکوپی
کلنی دارای سطح پرزی پنبه ای و گاهی گرانولر در محیط کشت سابرودکستروزآگار دارای رشد سریع می باشد 
می گردد و سطح کلنی به رنگ سفید تا بنفش رنگ است که بعری اوقات به رنگ پرتقالی هم در می آید و 
 پشت کلنی نیز تابع رنگ سطح کلنی می باشد.
 
 میکروسکوپی
مونوفیالاید کوتاه که غالبا ً میسلیوم این قارچ شفاف است و دارای دو نوع کنیدی می باشد، میکروکنیدی روی
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 بحث و پشنهاداتبخش چهارم :
 
 بحث::  4-1
الی  8مزرعه تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان مازندران با دامنه حرارتی  6این تحقیق که در 
سه آ ساپرولگنیا نوع قارچ متعلق به خانواده  8 ،رفتآب انجام پذی 8/5الی 7/5 Hpدامنه درجه سانتیگراد و 21/8
با هایفهای ستبر و  زئوسپورانژیوم سیلندری شکل و کیستهای کروی  پارازیتیکاشناسایی گردید که ساپرولگنیا 
میکرون که بطریقة مستقیم جوانه می زدند بیشترین فراوانی را بین قارچهای این خانواده داشته  21الی  9بقطر 
در آلودگی قارچی تخم ماهیان قزل آلا  ساپرولگنیا پارازیتیکاموضوع بیانگر این حقیقت است که  است این
دارای  ،) و علی رقم شرایط متغییر محیطی و مدیریتی مزارع مختلف38و32ازاهمیت زیادی برخوردار بوده (
بعنوان یک عامل  1نیشدامنه آلودگی وسیعی نسبت به سایر اعرای این گونه است بطوریکه توسط ویلوبای و 
) . شکی وجود ندارد که اختلافات  اکولوژی در مکانهای 711و 28پاتوژن ماهی و تخم آن معرفی می گردد (
 121( تخم ماهی و ماهی ایفا می کندتوسعه گونه های متنوع قارچ بر روی در جغرافیایی مختلف نقش مهمی را 
 ).56و 
تولیدمثل و  ،مورد بررسی دقیق قرار نگرفت اما تاثیر آن بر رشدهر چند که تغییرات محیطی در این مطالعه 
شدت آلودگی قارچها واضح و مشهود است بهرحال از این تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که 
زیس در تخم ماهیان قزل آلای استان ساپرولگنیااست که موجب  ساپرولگنیامهمترین گونه  ساپرولگنیا پارازیتیکا
 ی گردد.مازندران م
با ایجاد مراحل جنسی بر روی تخم شاهدانه، شبدر و کنجد   ساپرولگنیاعلاوه بر آن گونه های دیگر جنس 
ونیوم فراوان کروی یا گمیکستا با آنتریدی دیکلینوس یا آندروژن، اوو ساپرولگنیاشناسایی گردیدند از جمله 
عدد که از دو مزرعه گزارش  52الی  4عداد میکرون با اووسپور مرکزی به ت 011تا  09گلابی شکل به قطر 
 05-07قطر به  ی فرا با زئوسپورانژیومهای چماقی شکل چند قسمتی اووگونیومهاینیلمو ساپرولگنیاگردید و 
لاپونیکا با اووگونیوم دراز و دوکی شکل  ساپرولگنیامیکرون که آنتریدی آن بخوبی قابل رویت نبود و همچنین 
میکرون که تمام اووگونیوم را  05الی  53نامشخص بهمراه اووسپور فراوان مرکزی بقطر و دو قسمتی و آنتریدی 
نیز جدا سازی شد که امکان شناسایی آن بدلیل عدم تولید مرحله  ساپرولگنیاپر می کند. علاوه بر آن گونه ای از 
پژوهشهای آینده میزان  البته قدرت بیماریزایی این قارچها بدرستی روشن نیست و باید در .جنسی میسر نبود
قدرت بیماریزایی این گونه ها و رابطه آنها با فاکتورهای میزبانی و محیطی مورد بررسی قرار گیرد چرا که طبق 
                                                 
1
 hsieN 
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بیشترین عفونت  ساپرولگنیا) و دیگر محققین قارچهای متعلق به جنس 72( 1) بلی511و611نظریه ویلوبای (
مهمترین قارچ  ساپرولگنیا پارازیتیکاایجاد می کنند و در این میان  قارچی را در ماهیان آب شیرین و تخم آنها
) است که نتیجه این پژوهش از نظر فراوانی نسبی این قارچ موید این مسئله 38و32بیماریزای تخم ماهیان (
 است .
آ  سهساپرولگنیابجز قارچهای فوق براساس ساختار اندام تولید مثل غیرجنسی دو جنس دیگر از خانواده 
 06آکلیا ابلانگاتا با اووگونیوم فراوان، بزرگ و بیری به قطر  .جداسازی شدندکه شامل آکلیا و برویلگنیا است
میکرون تنها گونه جنس آکلیا  62تا  22میکرون و آنتریدی از نوع دیکلینوس با اووسپورهایی به قطر  011الی 
آکلیا ابلانگاتا در ایران به ان قزل آلا رنگین کمان است که شناسایی شد واین اولین گزارش از آلودگی تخم ماهی
است که باید بر روی قدرت بیماریزایی آن تحقیق جامعی صورت پذیرد. در ضمن نتایج این تحقیق بیانگر این 
واقعیت است که از نظر تحریک قارچ برای تولید مراحل جنسی محیط آب مقطر استریل بهمراه دانه کنجد با 
درصد 73/5درصد از نظر تولید مراحل جنسی، از عملکرد بهتری نسبت به شاهدانه با فراوانی  05فراوانی نسبی 
 ).3-5برخوردار است (جدول 
سیلیوم  از جمله پنی قارچ دیگر از تخمهای قارچ زده ماهی قزل آلا جدا شد . یدر این تحقیق تعداد
 اروم ، آلترناریا، هلمنتوسپوریوم و موکور.واکسیسپ پسیلومایسس،آکرومونیوم،فوزاریوم سولانیکوئنتیس ،  فری
سیلیوم می باشد . مطمئناً این  بیشترین میزان آلودگی مربوط به قارچ پنی 3-2که با توجه به جدول شماره 
ایی بین برخی از قارچها با م نقش دارند و یک رابطه ثابت شده ارگانیسمها در توسعه آلودگی قارچی تخ
ان مثال  قارچ ورونیا پلی سیستیس و روزلوپسیس از جمله انگلهای شناخته شده وجود دارد بعنو ساپرولگنیا
در محیطهای آلوده به فوزاریوم  ساپرولگنیا) و در این تحقیق مشاهده شد که 721و631هستند ( ساپرولگنیاقارچ 
بدرستی  یاساپرولگناز رشدکمتری نسبت به محیطهای مشابه برخوردار است هر چند که رابطه بین فوزاریم و 
در تحقیقات مشابهی مشاهده نمود که در محیط کشت آب فوزاریوم از رشد  2ولریمشخص نیست ولی م
 ). که در این تحقیق نیز این مسئله مشاهده گردید که نیاز به بررسی دقیق تری دارد. 18می کاهد( ساپرولگنیا
نوع  21با جداسازی  5ه مزرعه شماره فراوانی نسبی قارچهای شناسایی شده در مزارع مختلف نشان می دهد ک
درصد) را  11/63( ن میزان فراوانی نسبیکمتری 6درصد بیشترین و مزرعه شماره  72/72قارچ و با فراوانی نسبی
 5از نظر تنوع قارچی دارد. در ضمن بیشترین میزان قارچ زدگی تخم در زمان نمونه برداری در مزرعه شماره 
 .) 3-3درصد) مشاهده شده است (جدول شماره 02(6ر مزرعه شماره درصد) و کمترین میزان د 93(
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می  3-1هر چند که این اختلاف ممکن است از نظر آماری معنی دار نباشد. ولی با مراجعه به جدول شماره  
توان چنین نتیجه گیری کرد که سن پایین مولدین و تراکم بالای انکوباتور می تواند یکی از دلایل عمده این 
 ).03و76و66و84ف باشد(اختلا
)تنها به شناسایی قارچهای ساپروفیت مانند 01،9،6،2،1تحقیقاتی که توسط سایر محققین در ایران انجام گرفت(
فوزاریوم،آسپرژیلوس و... منجر گردید و تنها گونه شناسایی شده جنس ساپرولگنیا،ساپرولگنیاپارازیتیکا بوده 
 ساپرولگنیای فرا،نیلمو ساپرولگنیامیکستا ،  ساپرولگنیاایران گونه های در این تحقیق برای اولین بار در است.
در لاپونیکا و آکلیا ابلانگاتا و جنس برویلگنیا از تخمهای قارچ زده ماهی قزل آلای رنگین کمان گزارش گردید.
راحل ی کشت جهت بدست آوردن مضمن در اکثر رفرانسها استفاده از تخم پنبه و شاهدانه بهترین محیطها
 نوع مختلف دانه)در این تحقیق برای اولین بار از سه 66،83گونه های ساپرولگنیا اعلام شده اند(جنسی 
که از نظر تحریک قارچ برای تولید مراحل  مشخص شدشبدروکنجد استفاده گردیدوتخم :تخم شاهدانه ،شامل
از نظر تولید مراحل جنسی، از  درصد 05جنسی محیط آب مقطر استریل بهمراه دانه کنجد با فراوانی نسبی 
بنابراین برای اولین بار استفاده از این  درصد برخوردار است73/5عملکرد بهتری نسبت به شاهدانه با فراوانی 
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 پيشنهادات 4-2
سازی گونه های درگیر در قارچ زدگی ماهیان و تخم آنهادر سطح کشور با توجه به وجدا شناسایی )1
 شرایط اقلیمی متفاوت و تعیین قدرت بیماری زایی (پاتوژنیسیته ) آنها .
بررسی اثر متقابل بین قارچهای درگیر و سایر میکروارگانیسم ها در آلودگی قارچی ماهیان و تخم آنها  )2
 برای مبارزه بیولوژیک با ساپرولگنیا بهره برد .انیسم هایی که می توان از آنها میکروارگ شناساییبمنظور 
 قارچ با تخم ساپرولگنیا و رابطه متقابل این  بررسی مکانیسم های مولکولی و جزئیات ساختاری قارچ )3
ین مالاشیت گر یبیماری با توجه به منبع مصرف دارو ماهیان بمنظور تعیین استراتژی جدید برای کنترل
 در سطح جهانی .
 ماهیان و تخم آنها . به ساپرولگنیا ختلفبررسی خواص بیولوژی ، ویژگی و تمایل میزبانی گونه های م )4
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رورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ) بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پ6731ح (  ابراهیم زاده موسوی ، )1
 ص.  501  ماهی سفید رود. رساله دکتری تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،
مقایسه شاخص درمانی داروهای ضد قارچی فرمالین ، سبز مالاشیت  ،) 3831ب و همکاران (  ابطحی، )2
 .پژوهش و سازندگی (زیر چاپ)  و پرمنگنات پتاسیم در تاس ماهی ایرانی ،
 ص. 652  چاپ اول ، تالوفیت ها ، انتشارات آییژه   ،) 0831احمد . ( فیروزه ؛ مجد ،  چلبیان، )3
 ص. 342چاپ اول،-) انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد5731( ها ).بیولوژی قارچ5731محمد( ذاکانی، )4
ایران. ): گزارش مواردی از ساپرولگنیازیس ماهیان قرمز حوض در 1631ص. و همکاران (  رهبری ، )5
 .1، شماره  83دوره   مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،
ماهیان کارگاه تکثیر و پرورش ماهی  بررسی آلودگی های قارچی تخم تاس، )2731ر. (  سادات اخوی ، )6
 .5222شماره   پایان نامه دکتری دامپزشکی دانشگاه تهران ،  شهید بهشتی ،
 ص. 444 چاپ اول انتشارات دانشگاه تهران آزاد ماهیان ) بیماری های0831سلطانی ، مهدی . ( )7
)بررسی کاربرد برخی اسانسهای گیاهی در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهیان قزل 4831(شریف روحانی )8
رساله دکتری تخصصی  آلای رنگین کمان بعنوان جایگزین احتمالی مالاشیت گرین در شرایط کارگاهی،
 5492شماره  ران ،نشکده دامپزشکی دانشگاه تهدا
) بررسی آلودگی با  قارچ ساپرولگنیا در تخم های ماهی کارگاههای پرورش 6631شهباز زاده ، د . ( )9
 .9171قزل آلای رنگین کمان جاجرود ، پایان نامه دکتری دامپزشکی دانشگاه تهران . شماره 
ت قارچی ناشی از ساپرولگنیا ) : اولین گزارش از عفون3831ع . و یوسفیان ، م ( قیاسی ، م ؛ خسروی ،  )01
پارازیتیکا و آفانومایسس در هچری ماهیان قزل آلای رنگین کمان رودخانه هراز ، مجموعه مقالات 
 .255-3اولین کنگرة علوم دامی و آبزیان کشور ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ، ص 
 ص. 595چاپ چهارم، نشگاه تهران ) : بیماری های ماهیان پرورشی . انتشارات دا2831مخیر ، ب. (  )11
 ص. 335چاپ اول،   ) : مبانی قارچ ها . انتشارات دانشگاه ارومیه 2731حمید . (  مهرآوران ، )21
) : اپید میولوژی بیماریهای قارچی 1831(  نوروزی ، حسین ؛ مجدی نسب ، فرزاد . و علوی ، شهربانو ، )31
 ص. 391اول چاپ   مشترك انسان و آبزیان . انتشارات شهرآب 
) ارزیابی کارایی پراکسید هیدروژن ولوامیزول هیدرو کلراید در تیمار 2831ح. (  )وهاب زاده رودسری ،41
) دانشگاه آزاد D.hPرساله دکتری شیلات  (  تخم ها و نوزادان تاس ماهی ایرانی و کپور ماهیان چینی ،
 ص. 401احمدی ، اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، به راهنمایی دکتر محمد رضا 
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Isolation and recognition Saprolegnia species from fungal infected 




Fungal infection in the eggs of freshwater fish is well known as a problematic 
disease. That isolation and recognition Saprolegnia fungi from fungal infected eggs 
of the rainbow trout in Mazandaran province was the aim of this research. For this 
purpose fungal infected eggs were examined from six fish farm in the fall and 
winter 2005_2006. The eggs with fungi were inoculated on SDA, CMA, GPagar 
and hemp seed and sesame seed  cultures in sterile tap water at room temperature 
(18-24°C). 
 In this study recognized three genera and six species Saprolegniaceae members, 
based on morphological characteristics which contain : Saprolegnia, Achlya , 
Brevilegnia .Four species were identified in the genus Saprolegnia ; 
S.mixta , S.parasitica , S.moniliphera , S.lapponica and one species was identified 
in the genus Achlya ; A.oblongata. S.parasitica was isolated from almost all the 
farms .  
In addition, another nine genera and species were identified; Penicillium ,   
Aspergillus , Paeciliomyces , Acremonium , Fusarium oxysporum , F.solani , 
Alternaria , Helminthosporium , Mucor . 
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